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K O l X D n a O E X M I X - « 3 i « V H O 
The history o£ fmmxoti un diipriwiticci i« not uNury oi^ <i* 
I t la n«Mirly four daeade oJLd* ^fithio this short qpwa of tlnftt 
I t haa ae<futr<id a ijromlnent atatua in *eonUHi|>orary payehology* 
and attrwotad raaaarohars £rcMn varlcnia d^lacipilmia* ntaaaireh 
on d«»prlvatlon though with diitmrm\t ntktvm %««a ini t latad In 
Canada in the departmant of Payeholorty« .Mecill imlvaraity of 
Canada* The laadarship ^aa provldlaa br rxsnald !tebb« famoua for 
hia booik •frganis'atiai D£ beljaviouT* (S949)» iiimllar •arias of 
reaattTches began a t wlac€*i«in F^-iiT«t» tMbucmtoxy uiKlar the 
Xoadorahip of li«r* limtltm ani a t 'mie mivers i ty undar tha 
leadfrehlp of Karl. Holland in United statae uf Auicsrioa (u,s*A»} 
a t tha aaiaa tiine* Ho raaeartsh work uo daprivaticn waa dona 
ttithar In Europaan tailvaraitlaa or in India at that t ins* 
Ttmmt raaeareh on deprivation has nuita fariaf history in 
mdia, 7t is only f i f taan yaar old. mdia has Joinsd tfol« 
purstat only I97Q» m i f7a* tha Ihdian oounoU of soaiaiL seisiioas 
??«saajniil HCMm) providsd adaqtiata finaneiai airport for sKtansivs 
programs of rssasroh work on dagrivation* 
osprlvatioii sMns * • i « l t iess* loss of privilagaa^ ofpor* 
t w i t i a s * msftarial 9oo4s« ras^ t ing laek or insoff laftaiiey of t b * 
basie n«0«asit iM for hailt l iy l i v i n g , Zt is app«r«nt that 
2 
diprliwttian •twida for ««r««iii 6miiaimmimm in ^Jbm «nvironfMiit« 
whlAli • « • not only tfmatm btit ar* aico mttpmimimma mm m»h toy 
thm indiviidKiei* m praotleal eoxi«ia«r8tiait« th» eoiiaaquwMM 
Qi d«iri9<itl«iii i^votim* l»6lll t h i •€facta of laok aa waU Aa 
loaa of faetora baliavad to b« lialpftal and asaontial for tha 
growth and adjuatraant o£ tlia orQWilaiR in tlie anvlrcaninnnt* 
oaronaJLly upaaklng* daprivatlon im a atata of organlam 
or @nvitaimentm I f dt^rlvaticti la a atata of Gvgtmltmt i t 
iro£«^a to a oondltion whlcli la rwmpcnmitilm fcxr tha 'JLacSc* or 
* lo88' of fulfUfOMit of noeda and daairaa of tha orginlam «nd 
leada to tiasue daf le i ts* I t may be aaattovd that tiasue daf ic i t 
ia a noBciuua atata and drivea the crganiaRi to take aypprupriata 
atmpa to raduoa it« mdar thla G»t9Qoey vouXd f a l l food/hutrl» 
tion« «MLtar« aoc and aleefp defrivatl<3n« Tha Xocua of dcpri^ 
vation on the othar hand# n»y aiao ba anvlrooRBAtal* t i n 
anvirennnntai dafrivaticxi rafera to poomaas of anvlrenimnt 
that laada to anviroMamtal daf l e i t la tanaa of la iwl of livimg 
oonditiona ( • • « • hoiMN'n ,^aiipioyR«»t# aduaation ate* ) or la tacaia 
of tha idtMNnoa of objaeta and p«raana (a«g* paranta) mileli 
ahould toa iirtaant in the nornai oouraa of U f a , Mora oftan 
than wot* tha two typaa of diqprlvatiofi ara treatad aa balanglag 
to autt i iUy aNoluaiiw aata and no af for t ia i&*da to ralata 
apprapriata nartaMaa la tliaaa raaieia or aawi to aaa how thay 
iafluanaa iMpeiioaLogioai preoaaaaa la iataMtttloo with aash 
"} 
o 
la e€n«r«U«i Iflboratory studiM • • wiU • • t^MAUm in M t o n l 
l i t e Mit«lag«, m laborfttory MtU«g# f l rsUy* 4«prliMftl«n liM 
bMR tsMtf lay mimA pwg^lt^Suogimtm * • • •eonw of nativikiiOB* 
t i« i« la \fMtah orgaaiani ar* aiibiaotad to ooo* klad of rodfoBtlai 
in MROocy IniHtt cr notar output or both, ai nottirol. i l t e 
•ottlags* w« eooB aoroao & tamwe of «ipori«atlaX dinanolona 
alcng which cmidMra of sosloty aso aeattorod and onjoy (Slffarent 
typoa vad aiaounta (^ aBqporianaoa* 
ai thla WKUt \m find that difiaraat taaaai'utiat?^ h«pa givaa 
a varloty of Riaiala9# qpoioticiia and oJL«aaifl0atii» oi ^tpel^mtUm* 
Qt&fteront VMMavaliMra aco dapandlaii IHMH thalir ai|f>roaoli and 
I H M aiaagy dwrJiaatlfln CnaMld Mli>« l M i ) i forantal d i v r l « ^ 
%i«B (leairoif* I f e D i 4ttfaBtMpa daprivotlaa (Oiffwlr%s« 1Mg)$ 
dtURdiaMitaiQa CWByiptiMffot# tvM# CNBMhn* SMMIIf amvlvoMMiMMH 
a^prtwitifla <aatgih» St i t ) i m d f a l daprlmtlAa f u m l — « I M i ) f 
aawMilB d^prtwitiaa | i y w d i # SMSIt odaaatianaA dapvlwatian 
fo«kaa&a# « i i i ) i aal ia ial d « r i « i t l A i fiGatMi# IflOf wi^iit « i a i * 
» 1 % «i«li aat aaA* UPVili aatlal *vri«a%l«a CRaidtla* tiy«» 
4 
tf74)t r«l«%iv» d«i»ri«iitini forortqr* it7«)i •o«i«i ^HmOmmUm 
UUm, Iffit 8te9ti« IVTtli cnatwraUy diiiflrwt <Mi0«r « t4wt«« 
iwn)f pmmttf tmimm9Alm0 1M9» wuibur* l«73f funrtwut ittti). 
Miy GfHi Of th»«» t«r«Rt e«ii b* uMd ^ Mprasant on aipast of 
dmpclmktUmt btit iilimi« t«nR e«a not mMOiani al i th« maptaim of 
tiM dapriiMktifia. th* turm daprivfttiai hMi IMMII lUMd in —iwraA 
v«y« by r«MMrc»iwr« to danottt dMf iei«it anwicnimittal oondiUoas 
•ad iMpmtatitA^ m^pmimntmrn mXono different dimn»Umm» nmtrnvm* 
the r«Cr«nta of tkyriinitiaii «rtt not cslowrly ditfla«il «fi<l in nM«-> 
rify of the etudiee amy apmaiM$a mw^matm oi dtprivtttion heve been 
•rbitreriiy eonalderedl ^ i l e In entuel l i f e eonditione vmciavm 
«ii>ecrte of d^^irivetion oomm Jointly* 
Apert fvon theee ehortooeilnge In the oaaoeptnai l i t Ion of 
deprliNitioii ee aellneetei elMve there eve othtr objeetiane whloli 
iMiy be reiMd lMr«« rlret of eU eoeie of theee def lniti«ne eaeh 
«e tboee «y MtM% (IM4)t wi0* «^ el« (1970)i oie (if7S) end Retii 
(tVTi) «re elvenUr end eeneeqpMBte eve eenfiieed with enf iedwii i 
see«odiy# anet ei the aefflnitlflMi trnim telm rether m very aesroM 
vieir of thie feern end hepe treeisd theai In aore O^^M nenner then 
the t«r» i ieerni to be treeted* tlOrdiy* reeeernhere heve be«i 
qmlfte ecbitvery while erieetlaf the ereee of deprivetlon* hm e 
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tm ttm pmpmm of mtimammOiiig thm mmtf «i 
wmtiim m mUl M i«« fimsUMMii •l«iifIO«BM« Fourtmy* «lMr« 
soat of tt« e«no«ptiai« aro put fofwmrd in th» light of ainglo 
ttatovy wliil* otiMir* bmwm folioifod imltipls tlioarotio*! aiiiroatthM. 
Ao • «o«ttit of tnooratitta viriAticsiis and •iii>ianity in it« 
wmaiingf tm vtrloiM oatmtiptm oi doprivatlcn fmotiofi At diffcr«nt 
Unmlm of «b«tr«etion« 
Tho f orogolag eonolxloratifiii trnkmrn i t elmur ttet tho 
eonor^ pt of «ti|riYtttion roquinM yieoae«i>tt»liaatiow« zt Appours 
that a thoertttleaUy aoundl and funetionaliy aignlflaant vtait 
would bo poaaJblo if ono talBM into ooeoimt of atgmh\MC funo-
tioniim a« rovoalod by p«yeiM»logieai atiidlMi. from flKiatiag 
p«yeliolo9lAil otudlM i t i s apparant that tha oroaiiiaM inharantly 
raaota to ctlffuli of tha aanrlrcn«ait« Hoifafvar* tm ooantntadl by 
Mi«ra and irlpathi <lf77)« •tiia aanaory oquipaMit prooant at 
birth thton^ whieh mpmimmm aco deriirod fr«n tha aBvlronmait 
i# ijidiriaiHl*a f fittiwffy for fullfladgad and adviuata 
m^pmimmUmt i« on avft^ rowlii of tha aotiipa latasplfay batw—n thi 
and Ilia anvlr«wii«ft« Bi aoah intaB!pl»y# awiwrj cr 
input dippfvad fiMii# MMI natav nutimt divatttaKi to 
UM MilHiit %• nitih as iniivldwi IMMMMM «if itldnt ia his ad^ MN* 
W W CVSVVHHHb MBWBinr fHBW vHRMWI W B WSVM IMWv v WK» lUbOHUR 
G 
imam nm t/^mUm ®«M i^ tmndmitum of adiiwtiip* tftUJL*. 
m tkm llgtit oi th«Mi obMriftttlans iMia* by Mi«r« and 
I3rl|!«thi (lf77}« it i s rttft«oii«b2« to megvm that d^privatioa 
•liouJUl bo dotinod in roiaticii to oMporioBooo omlmA Wttm tim 
mwitcnmmkm confinlii^ i t to mantoorohip of elaM# e««to and 
oulturo 11^ canly ecmf tiaaa tim ptdblmm but aXao laada to acv^* 
neoua oonaluaiona* with this line of thlakino Tripatbi and 
Miara (1977}« prcspoaad tha ooieapt of prolangaci di^privation that 
ineludaa mmt of the aifjniflcimt a^?«et« of tmmm Him in ifhieh 
<lepri«atlon has beoa raeogniawi a« a pha»oit«RGii and can be 
inaaatarad* 
tlaia tha eane^pt of prolongad daprivatioii i«aa ia i t i a i i y 
uaad by tripatbi and NIara (tf77}« Mteording to thM»# iNroicagad 
daprivatiflii i « i l t A iltewiiional payeh»->aoeiai ematerint aiJMBi 
ainB a wida canoa of inviMaBawaial. *M»<i tmumikiMUim wariniiltta^ and 
r«f«r to diipoaaaaiaa or loaa oi privilogaa* fiifp«rtwiitl«a# 
•atariai Qooda and i ika r^AtiviAy f<v a long pariod* tanpwiiT 
• t ai« <19M)» aai wiHwai^s U f ^ ) bwa d«fliiad pttSLaugmSi d t fc i * 
iaatioB of tha baaia naoaaaltlaa far • ivoAaneai period* tibii* 
developing « stmsdarlsed seal* to nN»«mur« th« pxolonged d!«prlv«tlon» 
Mlsr« and Tripatbl (1977) have i<tentifled 15 components or areas 
of pjcoXongMS di^^rivAtion namely* (1) youain^ condition* kt\ llome 
environment* (3) Beonomic sufficiency* (4) Food« (5) Clothing* 
(6) Formal educational experiences* (7) Chllr^ood experiences* 
(8) shearing experiences* (9) Parental characteristies^ 
(10) Interaction with parents* (11) motivational experiences* 
(12) Emtional experiences* (13) Relicjlous experiences* (14) 
Travelling axv^ recreation* and (15) Miacsllaneoua socio-cultural 
experiences* rhe scale provides a qlofoal Pleasure of deprivation 
and consists of 96 itetiig. It is five point ratintj scale* 
Iliu3 the scale identifies the v.3riou3 areas of life in v»hich 
easily identifiable variations in ext'^ erientlal in-nit occurs 
in Indian social conditions* hen we loolt at the namerosity 
an<1 complexity of experiences %^ich people derive f jrora physical* 
social and psychological environitMsnt* it becomes clear that the 
members of a particular social group or coiraunity are iK>t aubject«»d 
to idmitieal interactions wit^ identical intensity and extwmt* 
nor live in id«itical habitat* In fact* soeio->cultural life in 
any s€K:ting c«n be ooncc^tuallaed as a continuiKr; at on© end 
of i^ich lie those irtK> have all the» physical* social* eeonofoic 
«Rd other facilities for the fulfilment of their biogenic as 
«rell %9 sociogenic needs leading to varied experiences in life* 
•«ei«Uy and yygtualoqioiily iiaiidl0iqpp«d fcv fnifliMBt oi 
^tmm9 neodft «id mom^miMitfm otL dlimtm isiptf iiMi««« i t» pmmmm 
iylag en tlw f irs t «na of •oelo-eultiifvl eontlmiiMi ««• mmmMmnA 
• • ii«ii<«dttprivaci {MHTsoiM «a<S ttioa* on ths ottiar and mw aipriiNid 
p«r«ans* 
Tfitt traditlofiaX ZridUii soelety la tii«r«rQhi0ally organiaad* 
Ettoh atxotuiii of thtt Xlsdi«n sioeiimtv iff conatifctiUd on the iMuiiJi 
of the ca«te« Ttm Qa«%e sttg^ A^ a^ ^£ the soeioty Ims ocrrelAtion 
Involviidl ^ i^ttt €>aatic43d<C! and mtXtm'al llfffirtinc^. ttie piMple 
v ^ belong to »ei»dttled sactes 0^)$ mstmA%kl&A tarJJb^ a (ST)« and 
b«okt#ard eastea U^lt jfire isc^ sid@jg«ac} as poor {••g* {»iiiutrltion)# 
and have Inaufflctifiney of i^ s80ur«}@« (e«Q» «l9«QisniMiry mKSIet«I)# 
eyltural peiM^tivmmm, lack of o^pm'twiitimm and aoolai dla«> 
advantagaa for o^f iii|roveis«»it« itiQr«f£ce« i t la aaaumxl that 
ptLtipia iivlag in IcAnaat atratttm of thft ooelety »em da^cived* 
After the Indapendince varioiia refome atioh aa aneetntnt of 
nmwr»ma aoelal iegisXatioaa* polltieaiia»ti<«i of Ifberal 
thi]ileing# r«pitfiy iiMroa«e in the imiribar of adyMttioaal iaati* 
ttttion* ware Introdiieed to provide wider oppertunitiee far aelf 
iavrovefaont* Ttieee reforiaei ««r« Introduoed en the Aaeupptlon 
that a i l the s tcetm of the aoeiety «fould eehieve equBtl ofipcrtii-
aitlMi for si&f developHMit. Hoiiawer* low ea«lse nefdMra 
9 
mt9 tHiiU trMt«l with Utwit ocntwqpt «fid IMIINI only nonlMl 
eontaet with tlw «pp«r CTMIM* iiDr«ov«r« sino* tlw iew«r Mat* 
psopX* tev* th«lr r*aid«iiett cai th« outsia* of the viUotga and 
la slim ATOM ckf th» e l t lM* they %KSV1C •ith«r «• tradHUcnal 
dftily '^•O* Mmora oc th« l«ad oMnwrs or «• induslrJUI. lAbours^ 
rlok«hBiih»piiU«ra •tc» coiui«giMntl.y« th»ir aeel«M3uXturaJL and 
rAligioua l i f e ie quite different irom thoee brnkanging to 
higher eeetee* 
It Is ijuittt reaecnebie to believe that some eeheciuled 
eaete ana bae1e»mrd eaete peoples even fiJ^sugh in mieroaeaple 
minority# ralght be affluent, having the fae i l i t l e s ana 
oi:f>ertunities for developfaBfit In every area of l i fe* sJfflilariy# 
It le eouaUy reaKOieble to believe that in the higheir ceete 
atrattnn of maimt society# there might be niunvroue fatniliee 
which are eeadoatfeally hnndisaisped ana tiiue have beeoee vietime 
of materiel d^privatios* Ttieee aeeuBi»tieac are etrcangly euppor* 
ted by tMO iaiKirtant feetore f<r eosial change# netnely* 
l e ) videeitreea iaereeee in hi^hir e^ieatioR ia a l l the eegaante 
of the aoeietiee* end <b} ebolitien of zaniadari eyaMM. m 
tmt deoedee ago a lac^e eegoMit of the 8ceh»iii eoannity eemed 
by being poroMt end gyrue* they depended for their liveUhood 
on eondeeting ri%iaelietl« preetioee# prieattaioed end eetroilogioal 
«killa* The wlAiiireed laoreaee of higher eduoation eye%e» 
JO 
TtM Bc»l«Bta tefidXiaa WIID i#«r« involvad in tt»«» pr«etlo«a« 
natamUy baeant poQr«f ilmi vmr poor p4i6|»l«i«. 'mm* msoBis^ 
oaXly d«irlv«d p««i>l« am not cnly fiouna within Immf eMit« tout 
alao wittilf} vppmr emt/t9 and oaate ia no longar a auffieiant 
eritarion <^ povar^ and halplaaanaaa* Ofi the other hand^ tha 
abolltilon and racfir^vaticn o£ Jcsbs for aehadolad east® haira ecu* 
tril^tad to eeoncMEstic indtpeibSsnea of tha loitftr «ege«mt8 of the 
aoQiat^ and ham sifoilarly cranted ocunoijaiei tinrdshijpi? tat tt^ aae 
£ai%41i4»a.< whi<;h livmd oit risvamia &nd nc^ var Inarnt ta iifork fc>r 
thftJU' ilveXihcKid* .iltli aciatiiiuuua accent of tha gcj^ emtfimt on 
eeonoQle^ cultural and educ«tiaaal uplift o£ the uamtroddaa 
identified cm the baaia o£ easte* t.he loier oa@te pec|il© htine not 
tsnly giutm mp on eoonoiqlo and soolai ladder but the higher caate 
people nav» been farcied to tak% vp hard XsibcHjr for nalntainiAg 
theiaeel'vea* and have been Inoldisitly foreod on laotte rtimcjc of 
aooio»eociioii]|« l4sddor« Ineplte o£ a l l them mmmseQQ i t renaina 
a tiacd factt tikat a t i l l greater nuiober o£ de£«*iv*<adi indlviduida 
beloiga to lamt oaate than unper e a e ^ , 
Uiim the oaate fi^t^a of eoootry* mdia. la aleo a land 
of ntmaroiui eotanmiti^a but two ooanunitliee atando«£t in terioB of 
aiBBMrlioai valoee * the Hindiw tmA the Hialins* The fornsr one 
ia in aajority and the latter cue la the largeat ratocritar of 
tiw Miticn* slaa* maim im • <lMBQer«tis eovntry* i t i s 
Qothiiig iHit i M t i r a l t lMt a i ja r l t i r eamtmitr yimMm mtrm pmmt 
thHi any «dgi«rity oowMinlty* i t ia an ap«n aaorftf %fi«^ t l » 
QOHMBii^* tftOttli hfts mors poiMr (by v i r t u * of I M I I K I la m j o r i i ^ ) 
la tht •d»t i i i«tr«t iva aat-vp o£ th« nation tea graatar f a e i i i * 
t i«a for tha 0 i l f ilment of thair bioganio aa waUl aa aooio* 
ganie naada aa eoii|»araiS to ottiar aonmunitioa* Tliua* Himlu aa 
a «#hola should teva mil ptiyaisai« aaeial« aeenoodoal and 
other f a o i l i t i a a and tharafeaw thay ahoiiid ba laaa difx-
rivad paracjna* Miialiraa# on the oth«r hand, are not only in 
ralncar I ty but asc« alao eonaidorad aa adtieaticcially «nd aetsnomi-
e a l l y bae]eimrd« 7t vmyt thei^fosre« be asstBiKd that thay ndg? t 
have lea® f t tcHi t iea t#hataoe^rar fcr the fulfilioent of their 
blogfonic ond eoclogenio needs and conaaquently they raigt^ be 
Bnre defurived than their ocwnterpart* 
ourlag tha paat three daeadaa there haa bean tran«ndoiia 
agpurt In pafohologiQal reaeareh on oul tural ly dairived and 
layoaeciahad eeanwiitiea and aoelal 9roi;|>a in tha united atatea 
of Aiaarloa (Daaitaeii* 1M(^ Haaa and shi|>nBa« I M S i vera tioiai* 
1MS# x a l l a r , l t«S) i la Ziraal (Mdlaaalcy, 19ft4}« la Bigaand 
(Bematian* I M O ) , in Latin Aserlnan eountrlea (Lawia* I M S ) * 
ia caaehoaiov^aa (Natassee aad l.an«Miar« 1M6)# and Maiclao 
(t<awia# 19«l)* Thaae etudiaa have bean in i t ia ted aa a eenae 
l^iMii0« Of paving mm/tmmm that ttMr« i s • pr«wiiii9 iMttd f^r 
iMiroviiig thm lo t of deprived pooplo on <mm harnSt and «• «ii out-
oonit of sronfiig 48icio»4^ «iw3n9 id i la l sc ient i s t for undorotondiiig 
tho offoeto of dopriVtttianoX oniriroiiiiMiit on bohttvioural «iid 
aoaUX pt9emm9m9b 
m India* atteiqptei fmm hmtm nad« at attadying the ralation* 
ahip botii&fln ooeio*«0Giio((4c smetGta and poraotiaiity tralnta 
(Joirtti and fliiigli# 1966y !:^# 1968}« intalliganea (crio|3ra# 1970r 
sewall and Btmh» i967| f< t^hur mid Hundal* 1972)« character traint6« 
anxiety and hoatility (Itefiant3f«39'&7^ # E£foots of easte and social 
alaam mim «ilao bm&a mtplos^ in relation to achiav«Kac»t and 
intelliganca {sharRtt* 1972; aojmlnatlian* i970| Pandey* 1970)« 
attitadhl <Anifit« 19721 totia and SrivaatavB* 1971) and niotiiftttion 
(Iteado and singh* 1970r srimiatava and Tiwmri* 1967f mthayya« 
1971)* Diff«rone«« along rural«mrban diaanaion hawo alao bean 
r«|»arted in iAtelll4ianee (iirlpathi« 1970)« peroeptual diasrinilna* 
tion (!iand# m#«nd Miara* 1965} valuea and aapirationa (Pandey* 
1974«197S)« 
It haa bean obaenped lay eaMNral Imreatlgatora that dii>rl^ 
vaticR of varioua kind aiieh aa nnaoKy» miaeular* aoeial* 
parental # eul t tml end aooaeele e«e» reeult in def la lent oogni-
tive fiinotio(iiiig# ipesially la oe^pl«e pegeeptual taidce* 
m»«ro«e atudiee have denoaatreted that varieoe fesete of dsipri^ f^^ tioB 
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•tfv«r«*ly •fftfcts cognitive process (Panda* 1966; Miller* 
I9€8t Das 1969; wight et al* 1970; Trlpathl and Mlsra* 1975)• 
Slnha« trlpathl and I'llsra (1982) have found netjatlve relationship 
between deprivation and cognitive efficiency. Sharma and 
Qhargava (1980) reported an inverse relationship between academic 
attainment and prolonged deprivation. Recently, sharraa (1983) 
found that with the Increase In the prolonged deprivation* there 
is a corresponding decrease in the acadmnlc performance of the 
pupils* 'He also found that prolonge?! deprivation seriously 
affects the? acatilemlc pF-rfortuance and there exists an inverse 
relations flip between the two. 
The above review of the llteri-^ turc not only d«iKjn.strat©s 
the si.jnificante of the concept of prolon jed deprivation but also 
makes It clear that no attempt has been made so far to find out 
the patterns of prolonged deprivation aniong majority and minority 
groups (I.e. tilndus and Muslims) • The present Investigation alms 
to fill up this gape. The findings of the pre^smit study will 
not only reveal the patterns of prolonged deprivation In t«K} 
noajor comnunitles of the nation but also will provide Infonnatlon 
about the cognitive functioning of majority ^md minority youths. 
Such Information would be quite helpful in understanding various 
national problems. 
T 1W*IM'li*>llK.d 
cnhP^UB^ti 
mvxmi OF srmiEB 
1 ,f 
RSVIBW OF STODIES 
Aa nMintioiMd earlier in th« preceding chapter the purpose 
o£ the prasant atudy is to inveatia®t« the pattama of 
pm&loniSfm6 daprivation among majority and minority groupa, 
(i.e. Hindu and HualioD Youths) • In thia aection« vm shall review 
soinc of tt» atudiea that bear riirectly or indirectly to the 
problem* 
Yarrow (1961) nade an extensive and exhaustive review 
of studies d8»alii;q with the effect of •-istewftal deprivation on 
the development of different i^specta >£ the personality. The 
atudiea reviewer^ by Yarrow Included four f^ipensiona of :tiaternal 
i'^ eprivatioii a.n6 effect :J. ©acV fUr'-^ nsion of materna'' deprivation 
was Investicjater*, The four dimensi nn of maternal de/xivation 
were Institutionaliaatlonj Separation fron a mother or mother 
rsjbrtltutei multiple mothering, in which there was no one 
contintaoua person perfofiulng the rnajor function of mother; 
distortion in the quality of mothering, e.g. rejection* 
overprotection« an^ aravivale?ce« A large number of atudiea 
were undertaking to investigate the effect of inatltutional* 
isation on intellectual peraonality and social characteristics 
of individual. It was generally observed that inatitutione— 
lised children were intellectually retarded (Bender# 
1947| Goldfarb, 1945a/ Levy, 1947; Lowery* 1940f Dennis and 
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MiJ«rlM« 1957^ Flmstmrt 19S3#59f om^ll mod Aiai«rMB# t94S> 
An«|.«# tJ|i44Kr«ft« i«»Uii«ii and ifiUlAiM* 193% apitt* 19«l# 
194i)* 8«v«r«iv «'«tar<iail in Imngmiam dmrnkopamt (lEarodbMifc and 
nrwiii* 194«f affm «nd Roth« 19SS| rimhrnt, 19S2#$)t ir«utf 
and B«flCllngtiBm« i944r C « M I 1 and AiQ»truda« 1941« {^ c««l« at «!• 
I938f Rhttlngcid and nmyU^» 19S9f Bendir* 194S» 1947f Goldfasto, 
i94Sai Hag9«rt3r« 1959y LoM«ry# 1940), l^tor aiatust»ane«a la 
the icaem of blaarra atareotyp«dl lootor pattarn suggaativa of 
naorologioaJL dasnge t«aa rai>ortad by ^Itta (1946) In Ififant 
aftar a Xctfig period of institutional reaidanee* m oldar 
ehU^mt Bmdm, (1947) and Goldfarb (1943a, 194Sb, 1947) 
found hypfiffkijfKitla behavloiar* nirthar more numarcma studiaa 
r4[^ >iortad advarae efi^ot of inatitutionaliatttion rm develop-* 
lamt of IntorparacnaX ralatlonshlp* itma* Bonder CI947)» 
Bandar and YUrnall (1941) # ooldfarb (1943a, 1945b« 1949) and 
liOMrary (1940) found ttiat Inatitutionallsad individiaaia viara 
unabla to aatabiiah oloa« warm paraonal raXatlonalilp, 
Tba affttst of nuitamal aaparaticA was olaaaiflad into 
tMo eat«giori««# nanaly* ii»adi««« tffaat and doXayad miimtm 
so far aa innMdiAta reastiona to aiiyaratiaB vara eonoarnadl* 
a nunlMr of atiadl«a found ayiqptons of prograaaivv dat«rio» 
ration in infanta # a eoapi«t« withiftra«»l froai aoqlal intarae* 
ticai, a ahaxp drop in d«valDpii«ntal laval on infant t*ata« 
and «ctr«iBi p^wUtml <Mblll«tioii« with IOM ckf wvlglik and 
tmtmmwi mamtt^tihiXlt^ to liiA»tlc»fl (BoHibr« 19S3bi 
Ftobcrtaoa «fid BowUky* SMai Romidiiwfloo* Otvltf and iilaolM 
19S2t Spits and wo|f« 194C), DttlayaA •ff«ot« of Mf>«r«tiiQii 
was atudied by fway inir««tio«tors« Bovlby (1944) eoneltid«l 
that aifiaxatioii mtpmtimumm tSuriag ohHiShooa r«8uXt«d in a 
otiuraotar diacrdar* dlatliiaiilahaii by laek of affaetian cr 
iaaliiig £(%- any an«« Ttis conclusicma v«r« baaad on Gl|iil0al. 
findings that 12 out o£ 14 erases diaijnoaad a« af^eetionXaaa 
charaetera had hmm as^ f^tratod ^o«i thfiljr iBoth^a in infancy 
cr oariy ehlMhood* Bmm o£ Vma^ childran hod htsen ho^i* 
taliaad for lilnaaH «^itiioiit any cmtaet ^ith their Riothara 
ovaor a long pariod of tima* othir had mxptttimcDOtA freqiiant 
ohangaa in foatar laothara* and aone had haen inatituticnaliaad 
for long parloda dxatloQ infancy* hmtim (1954) found that 
aaparation itvm tha tnothar bafora tha aga of fiva yaara was 
prognoatioaUy advaraa faatur«« en tha othar hand* spits 
and laalf (1946) notad thst tha infant who did not davalop 
asfvar« daprMMiiva raaetiona vara thosa aaparstai from poor 
mothara and oonelndad that tha battar tha aothar-ohild val*-' 
tionahip. VMoading aapaimtlxsi* tha warm savar* tha iaaadiattt 
raaetioR* Boalby (1992) also Bot«d that whara an adaoiwtea 
sustitute mothar was providai# thar* i«as not m o*Mplmtm 
witMwifll iraa soolai 
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HmmPtfiim studi** i««r« undtartalMn to InvMtlgatA thm 
Qoammunom of » i l t lp |« footheriiig in Infant and a»rXy ohlid* 
Hood, aoKdon il»S8}* XTVIIM ( 1 9 S 2 } I Rapport (19S8)i Rabin 
(i9S7« l96Sa) found ^lightly dava&opnantal retardation in 
infanta batman 9aiwi 17 nnntha of aga living in a comasial 
nuraary* Xn only cnci aaetor of da¥olc|>RiQnt tlia paraonal 
•oeial ar«a ar vara thaaa infanta algnlfioantly ratcrdadi* 
Rabin attributed ttda ratardation to lesa individual atlnula* 
tlcn In tha Kibbutzim aa eonpared to a normal homa anvirca-' 
inent* Long tarm affects of multlfsla laotharinc} In tfm Kildautz 
chlldran mm studllad by Kabln (i95aa)» He atuciled a gruqp 
of children between 9 and 11 ymeacm aga# %*ho hsS lived in 
Kibbutslm anvircntncnt tmatu tefancsy* fte found no evidcmeea 
of retardation* nor \mcm there any IndieAtionsof peracnality 
dlatortlona* m another atudy# nahin (19Seb) eoHpared the 
peyehee«cual developmant of lO»ymrmoi6 Klbbutalff reared 
boya with boya from patriarehal type famlliea* Ha found 
elgnlf leant dlffareneee* conalatent »rith theocetieal eiqpeeta-
tlona, Ttm Kltabuta boya ahoMad leaa oedipal intenalty nece 
dlffuae poeltlve lAantlfleatldi with their fathere# and Imwm 
intenee albllag rivalry* 
tha llt«rat«re on dletortad oatacnal relatlonahlpe 
anggeeta a aaaeahat dlffar«it kind of peraonallty outeowa 
f O 
1 o 
iwom %»m p«y«iio|pftt&le or atiwtioniMS mimtmUK^ itm 
pmewaamliky dictcrtioiia t«iia «o b« la tii* smtdMm^gm^* 
atftrmmiwrnt and ammvitSa om^m^/melmu ii|M**« iMt}« 
sooinrhit rMMiiUy* Kiwi (1962) attaBiptad to iRplcrc 
the «ff«ot of pmrtn^ml liiiprivstloii on p«r«cQftlity «4jti«tmeitt» 
Thtt «im of thla study HAS to iniy««tig«t« th« diff«nno«« of 
poraoiality yvtUtoimm lUm ma^vmtnmt» intoJULiganee end 
•eadflinie aohUNNKaant amang tribal ohildran (daprivod) and 
parantal (undeprivad) ohiXdrm* A aeispla of 670 aluidffiata 
CQtiaiiQting of cHlia>r<e«i (taiiX« axisi fitiwla) ranging from CXaaa 
(Villi upto intttrffladilattt atandard (Xix) of the ag« grdup 13 
to Ifi Ytmtem «Nr« acdecil^ Btl arota tha govominant Ashram •• typa 
asbod^a and other aehcsola and intarcaadlaba octllogos of u.p. 
Keil Ing in vie»f t2ia aanpliog daaiga* atratifl«d oluatar nwthod 
of aasvilng uaa uaad, 
Mittail'a (1974) raviaaa adjuatuMtt Imwitary (Hiaidi 
¥«raicii) liM uaad fcr naaaurlim tlia adJuctioMt of otUAaran* 
Ttiifl iiWMBtfiry haa ioix avaaa %rtiieh prtmiOmm wtpmmtm 
WMi«i9r«a of adjtwtWKit via* IMI» adJuaiMMt* aa>ial« a^«ial^ 
mmt0 Haalt^/MMtieaai adiii»ta«iit and aaHaatl/Eioillaga adjiipft* 
WKit* Tlia gradaa aMardad on tha boaia of the aooraa tMmitntA 
)»y ehildran wmn Iron *A* to «B% Oinda *A' laaaaa wry good 
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•djttttMmttf or«4« *B* « 9Qo4 •diiMtnnt« *e* • aatiaiistary* 
*o* • VfMmt%Mi^tmt^» §mA *E< m^ vmt i8iMti«iao«i3rr aariiiti* 
Milk* ror BiMMlin^ tef l l i g n w » Mle««'« «ro«%> tmm of 
g«ii«ral nvital abUity tf*« tM«d« Ao«<tofiile p«rfQrRwie* of 
ttw ehiX4K«n wm dmtmmiMmA oi ttw lM«i« of hftl£»y«Mrly 
«gcaiininatl<an maogmmm 
ihm tmin f Indlnga o£ the «tudy wero a« foUomit-
1} It 1^8 found that tha c lr l t i ea l ratio vrara s l ^ i f i -
eant at 0«CIS and o«01 ImvmX of algni£lc«nt in respact of total 
adJo®tii«rtt scrapes acBCK? tsarpntal ^ c ^ ehlldran (PCCJ and 
nai-parentei grrup chlldr«R (MPOC). 
2} CiR*s %MNr« si^lfiicafii within urban SGC {maJLm) at 
O#0S md 0«Q(1 levalf but thera was no si^iiflctAt ^iffaranoa 
atnoR^  13 aneif IQ y&ar« urlban POC (mtla)* slsiUarly* witiiJUi 
rural KC (aial«} e i^i f ioant diffaraneaa w«ra f<w»d afcang 13 
Md IS yiara <*<3t)« But la raq^aot of tiia ohildran im w^Umm 
ago ranga no algalfieant dlffariKKiaa «f«ra fowid within rwal 
POC (aaia)* ifhlla* IA tha saeaa grai;c> (rtt!^ <^l 9QC wmlm) la 
ra ;^»aBt of IS and 14# 14 mnA 19« 13 and m» 14 and 14* and 
1& and tt yaara rai|>aetiYaly« no algni£i«»uit diifaranoaa wacn 
found* 
3} in raipast of nsban fi>oc «MS rural PQC aioniftewt 
;:0 
diff«r«ne« (•Qt) t««r« found mmong fWMil* ehUartn in ipvioua 
• g * r«io4Mi« 
4) 20 iii>ac of umim ahUUSrwn en** i#«r« found 
signifloant a t .Ot 1««»1 but 14 and IS yaars (foaia) HSOC vara 
not found aioniffloantiy ai f farent on tho baaia of adjualfiwnt 
aeoraa* 
S) m raa|>aet of MPOC (feinala} of dif£«rant age ievala 
' t * a w<«ra found aignifleant a t vOS and .01 levels but atnono 
13 and 15 yeara and 14 and 15 yaara* no s i ^ i l f leant differanoea 
i#ere found witiiin npoc (fieneleK 
6} at gmwpmst of Qrade«««i8a ad^uattamt aeores amvigat 
PCX: 49nd moC0 si<7iifleant dlffiarencea i«ara found a t .OS leva! 
white between 13 and 14 yeara In rei|r'«ct of D grade and 16 yeara 
in c grade# re^)eetively# no sign I f lew) t dlff«r«naea ««ere found* 
7> iPounger and elder groupa {voe and ttPOSi ohil<Sr«i In 
rei^pfittt of C grade adjuatnent were not aigalf ieent* 
8) sigaif leant dif i ireneea a t •OS and •Ol ievela i»ere 
found on the baaia of grade-wlae adiuatwat eaocea aanng UEbae 
nale i»OC) and t r i b a l laale (ia>QC) in ewioua age rangee* ifliUe 
the otiilAreB of 13 yeara# IS yeara and ! • yeara# B«C and o grades 
reepe0tieelr# wwe not aignifioaBtly di f ferent* 
f ) <iuml «ale (foc) «id t r iba l aiale invoc) w v e a i g a l f l * 
vently d i f fcrent (a t •Oi ami •Ot lawele) en %be beela oi 
« • > 
qrmdm^imm adjustsient seorwa* Whil* the <^ildr«n of 13 y«ars in 
rfr«p»crt of C and D grades and 16 years In C grade were not 
slgaifioantly different. 
10) When the children of different aqe levels of urban and 
rural female (rcc) were ccwnpared with the tribal female (HiPGC) 
significant differences were foun«3 at .01 level* While, in 
respect of other rjrades (t>©tween 16 years urban IGC and rural 
J-<»C and C grade anri 13 years rural VGC Ir D grade) of adjustment 
t*8 were not significant, 
11) un the !--asis of area-wia© adjastraent scores, significant 
'Ufferences (•01) t?ere found imoog r<3C ^nd :':c":. 
1^) In r-spect f:f yotmger Cl3 years) sr-'e elder ClP v€''^ rs) 
dhildre'il rxj significant t?lfferencea were fo'unti among Pc;c and 
t*. Gc, .'^ hile, the chilJ'ren of 16 tears Pt;c as comi-jarer? with 
13 years nPGC significant differences were found at #01 level 
in all the areas of adjustment scores, 
13) When the graie-wise adjustment scores of the children 
of different ??ge levels were compmewd between partially deprived 
and fully deprived children no significant differences %#ere 
found at any level of significance. Out the dtiildren of 
15 years in C grade and 13 years in £ grade respectively t*s 
were found significant. 
14) Partially and fully deprived children in respeet 
of younger and elder groups t«>v«lues were found sigi^ifleant 
< • ' - 1 
• t vOi I«(v*l in c md D or«dwi« rMc>«otiv«Ly# but ttw etiUdr«ii 
of 13 ymara partially ^i%h t^ yearcr ptrt ia l ly ^ C «r«d* «nd 
13 yaan fully with 16 ysara fully in D gttOm vmm not aignifl* 
eant* 
15) signifieant differaneaa ware fcMmd amongst i<x: and 
HPQC in reqp«Qt of aoadaffiio aehiavwaBnt aooraa* 
16) On the basis of high aehiavament accMma amonflrti 
POC and nvoc t^satlos -mftB found aignificant at aOl level 
but the fenele children of eight imd t«ffith grade t*a vmre not 
algniile&ntm 
17) m the tiasla o£ leaf achievement accres amonfat poc 
and eri^ GC tHratiiss \mem not s i^ i f i cant but the tmlj® childron 
eight and nineth gradea t'a vmm found aignificant at .o l level 
of aignif iiCKiee* 
18) m jceapact of high achievement m^arBm laetMaan POC 
<rural) and UTIMHI) and HPGC t*a ware fotnd aignlfleant at .Ol 
level while the ehiiaren of rural feaiale of eight grade and 
rural c^ ale of niaeth 9r*de. sifRilarly# rural and ucfMn fesialie 
children of tenth grade t 'a w«re algnifiaaiit* 
19) JOi reapeet of low aehievenant aeorea between VOC 
(rural and muOmm) and mac t*8 ware not altfuifioint while the 
children of rural imle eight ^ade t*a were found ai^iifleant 
• t .Ol level of aigalf ieenee« 
:-'o 
20) a i rMp«Qt of to ta l (am. asflr** •noiost PGC md 
nfOSm <m*m msm fotna • ign l f l f lmt At « (^ll l«w«L o i j i igi i i f ieMoe 
in var iom • « • r«io««, 
3 i ) in rMp#st €>£ tota l •djiMtmont asaras amonwit various 
rura l and uri>an POC« aigniffioant dlffaraneaa vara found a t .Ol 
ievale of ai^Rifioanoa* i4}iila« no aignifteant d l f ivaneaa %fara 
fovnd batmaan 14 years rtutal and uttian pas and 1.4 yaara with 
16 yaars ehildran* 
32} en the baale of tota l atijusttient &sor&a of tha 
di££aront a<g« levals among r i r a l and adMUi ni:«Hpar@ntal gcmjp 
ehlldran* t ' a vara found a l ^ i f i e a i t a t .GS and .Cil lavala 
but tha children of 13 arKi 14 yi»ra# 14 and 15 yaara and 15 
yaara rtaral npcc mm eonipared with tszl»n flKCt t *a aara not 
aignif leant* 
SI) an raa|)aat df tota l adjuatiBint aooraa of di f farant 
aga lavala amiig POC (nala) md vfvoc (faniala)« t ' a aaca foand 
• ignlf loant a t mC^ laaal of aignifloania* 
14) % iMpaat of to ta l adjiiatiwit aooraa of d l f iarant 
aga lawala mmmg voc CaiibaD and rura l fanala) aa yeaparad 
with MPoe (Hate ah i ldra i ) t *a w v a a igai f i f imt a t .Of laval 
wliila« U yaara npoc <nala) and U yaira rural vae Cianala)« 
%««atia aaa not aignif teant* 8 in i lar ly# ! • ytara NVoe (anla) 
and vtval woe (tanala)# ti«aalna mm not aifipriLftmuit* 
I t ) Hi rMiMWt of NPOe • » ! • and Hma^ oh i ldnn ot 
i t i f Jtonnt «g» 1 « M A « <» tli» ibasis of %oi«l od^tuifeiant «BCVMif 
iMratios WMTo signif laont «t ^Ot lovol ifliUo« •moBgat 14 y M i « 
»ial« and f»tna.«# t-cmtio mm not •Igniflo«ot« 
26) m roqp>«et of tota l adjuetiaant aeoroc batwaan mala 
(i*ac and iii>oc) and fatrala (pctc md IIPOC) ehlldran* Cft war* 
algnif leant a t «0(1 level of jsionlfiaanoe* ^ l l e aiaong 14 
and IS >«ara and l e ^aara dlffaranoiP w«r« not fonid algnifleant* 
l«re raoantly« Agaxifal (191^) «ttafq?tad to study t n * 
intell iganca dlff«renciei as a re«tdt of «ffaatiunal dE»prl«»tiGn 
of Inatitutionallasad ottildran* 143 mala and 207 fenela orphan 
ohUdran in V i and ix elaiwoa of \j«i>. aarvod aa aubjaeta* 
Horaeti Sole Blot i^at (R2B7) and Tandcn*a samoohik itHia0t 
yog^ta ParDcaliB {&tmt V^O) t«ara adminiatarad. 8oti9r«)U|»a 
(B»l« «nd fanala) %«er« davidad in four aui»-^oi^a oi tha liaaia 
of aga and lBtaA.liganea» 
naramianii raapoiaaa of tha laatltutiei ial laad ehlldraR 
ahowad that affasta of a f fMt lona l dii^rivatloii and paraoMl i ty 
atruQttira aeaountad for intaUloanoa diffaraneaa* 
Ha alao fouad that latal l igant enUdtom had l^aa 
raaotion t iaa* but a l ioht ly battar eoordlnatton^ 
f \ ;••-
eritl0l0iii9 nfttiir«# WMm •£ff«etloiMl in««Bivlty« SHr^  
•uggftstlbility and erMitivity# b«tur adiuatBiHit and ago-
«r9aiiifliti«ii« mart Xiitrov«r«ioii« rloh fifll.d of liittr««t •aH 
hlglitr ImmX of a^pirstion than le«« Intalligant ehUdrwi. 
Affactional dairivation afffKstad Xeaa intailigant chllidhran 
nnca* than Intalllgant ohildron* baeauaa lat«lXigant child-
ran v«r« iBom logieal and wall adjuatad in changad aituationa 
than laas intalligant ehildran* mtalligflnt childran had 
nnre intrcnrartad paraooality atruottora but x ahcawad imca 
formal and overtad aocial ralationa wharaaa leaa intalligant 
childran stKMad woxm aggreaaiUNBiaaa and antl^aoolal behaviour. 
I9hile defining the oonei^t of d«i3rivaticti# i;rtarcoii|}« (1970) 
aiMJO^ atad that nan ha$e three intar-related aeta of baaie naad»» 
phyaioal# Pa^^ho-'aQeial and socio-cultural* Pt^aieal naada 
include food* «iatar# mm. and protection from Iniury and 
diaeaea* Payohc-aoeial needa are to be loved and to love la 
return* soeio«eul^aral needa «re defined baaieally aa the 
need to beleiig, to be reeogaiaad by and to ahase the eofanaii 
valuee of the «roup*faiiiily« £rienda« week eolleaguea« r«a.i» 
gioua groupa« nation, oapritration naay oeeur in any of the 
ttree baaie auppliea. tihile atudying the effect of ptoyaioftl 
v j 
daprivfttiflii OR brain d«Vttl«i»iBBn%« winiMc C19A9) rwttoetmi 
tim^ murlT nAiauirttlflB titti wmie^m 9iim%m <m brain dtwlop* 
RiMt* ilMrrifta* ouffy Mid B«v«ridott (1970^ on th» otli«r hwid* 
invMitigatoA tha effaot of nttl«nutritlan on pitysieal hnftlttu 
Thmy found that a etiild wlio la nutritiutially daprlvad ia likoiy 
to l iva in an i»v«ccrcNfad# inaanitary environfaoot* wifiara he ia 
eiqpoaail to msny pathoganio in£l.uaneaa« Gaatro««nUiaritia« 
chrcnio ranpiieatory dlaaaaa and aarn noaa and thr&at infaetiona 
are comnon among aueh chiidran« 
The afffoet of l>syehK><>«oeijd dapti¥ati<r«i on paracn&llty 
d«weXo{>it»nt %nia atudiad by Boidby (1951) and Brown (1968}« 
Banaiby (i9Sl) csbaarvcd that ohUdran who ymem a<t|>arat«d froia 
tha motharo davalojpad payeho«|iathle paraonality* Brotoi C196S} 
rcportad a oorralation batwaan ehildhood baraavanont and aoaia 
of 
foriaifdtvraaaiQn in adidtliood, 
Wight* aimigm mad Kmm (1970) argiaad that enltoral 
daprivition «ttat afleoant for dafieiaiiQiaa ia both mvrlmmm 
and in tha eonditiona of laaming. 'Atay iliiiatrat«d pcagnatis 
approaoh of aaaaaaiag eultural daprivation in ehildi«n« and 
a^pteaiaafltf in a aoaHwhat naval wiy# that ttia affaota of dipri* 
mtion war* caadUy diaaacnabla in tha Xanguaga daiaa&apaiMit of 
iadivl4ial ptaaahaoi ehiX*aB« 
A food idtantif SoatiGfi pcoamimm ymm uMd M tlw 
i V i t i i i a «Nife«i tMde wi th « I I£QI I Xlriifiia»g« d«f««l«|>iwiit 
oMcurwd* ConaoB i » * 9 f b l » a la th«lr iMitural fcrni MMm OI IOMI I 
• • t i l * dbiaets to bo idontlf iod* In * • nush « • oktliig im « 
biologieal. f tnot io i In a l l eultt irol oottlago* thoy tiqpoA to 
ooo tilo ecfwoquaneea c«f euitiurol dcfsrivatloti lay laaaaiiriiig boUi 
tha dagroo of cKpoaure to tha teat csbjaata and ttia aoqiiiai» 
tlon of their vartial iaiMiIa* 
i^ fo grompa of Kindtergarten ohUdran partloljpatad in 
tho atudy* Ttia i r l m t a ^<»a^ eoialatad of the entlro Kindar* 
gartan daaa of tvo dif farant yaara from a eaispue aehool In 
tha e l t y of Plttaburgh undar t b i d i raet lo i of a eoUoga far 
women* Tha 18 boy* and IS g l r l a from thia aehool ranged la 
aga firan 4 yaara 11 fncntha to 6 yaara S taontha* with a maan 
ago of 9 yaara 7 nontha* 
t t e aaeoad fiprovp of $2 ehildrao eoapriaad tha antli<a 
Kiadargartcn e laai of two di f farant yaara a t a pul4io ashool 
lacMitad ia tha oanttv of a poaitrty area in tha e i ty* tha 
aobool una aalaatad at randeai froai thoaa aehooia laaludafS ia 
tha flMwrHary and aascndary idwat ica m% »ro(praiin» of I 9 M 
by tha oiirlaifla of om^anaalngy Bduaatica of tha PlttiiMWih 
i) 
mmim amttmlm* ttMr« wmm • ! boy* aad i t glrJUi ia tuta #r<ii# 
witli m ^m rang* oi 4 ym&em 10 imiyw to 6 y»«r« S noatlMi* 
ifitf MMii • « • of s yMors 7 ncntiui* By s U o r i t a r i i * nMiioat* 
mmtoKijo Mid aceial.^ tlioa* ehiJl(ir«i eoyJUl bo e l i« i i f l«d « • 
ottl%i««l,l3f dfl|3ri«mS# «ia tlioy worn aoai^atod M I t in poiorty 
9rt»]¥» in tho study iMi«I.yaoa« 
AUt eiii2.c!ran %iwe latorvioMod iadividiiftlly by coo of 
the invostigatorfl Sn « pel^mtm COOR «(pil|ppod «fltti Qtii l^«i*« 
fi«nittiro* wieiate ^ tNii 8tti% of t«stiag« tlio memAam irisltcA 
tha fcl2iiler^prt«f} islass «»«ir«2. tlnwe audi hemmtm IOIGMII «O 
fmnlliar visitor* Th@ iitt«rvi«it tumnliy tooik abt^t iO laiAutMi 
»n4 ^m eonduetod in an inf«{i«ii» converafttlaniii inanior* 
Taatti&m% ^iiimtmtt vog»taSbJ.«s# in their natural fcriR^ ^i«r« 
proMRtodi to mush eMld la a randoiB cmMr* Tl» partiei^ar 
iPOCPtablA wmtm ohoaan baeauae thoy ooiaraiS a wida dagriMi of 
tisa9a# gapraaantafl a variaty of diffacant typaa c^ li iwtgatablaa» 
and mra a l l awailabla in laeal. ^ocMury atc»oa« 
t«Ka aalBatS to nana i t * xf tlia nana ootald not ba 9iv«i« tba 
oiiiid waa ailMid i f iia bad 99ttt tinn i t bafava* and fiaajl^ 
i f ba bwi 0mm aaiaa i t . Carafta probing i«Ba uaed to dataffniBa 
tha r a t l ^ i H t y ttf ra^cnaa^ fcr aMa^pla# tba artlebelea M M 
'•' e 
•a«iti«M n&stakMi for pixm eooM on ciiistnM ^mm» SMorlp-
tiona of iioir food tmm priparod or ootMi oCt«B provod laaofui 
la «litAialiio WKniroto roipciiM«« OTMH p«pp«r«* for «au^pl«« 
wmtm often Aofc naf!«d, but ehU<)r«ii did doaerllMi boir thoir 
Rothora out tlwni in «*ci£«lo« for aalad* cr elienp«d thoB la 
pioeoa for sgpogliotti sweo«« ivo ohildron la ttw i^worty 
sehooX tforo MWludod booiioac thoy %«oro uiieoiKs«aiiDativo and 
tharo wo* mmm roftsoa to doiibt tim validity of their rmtipanw&mm 
Thtt ma in reaultft roiwalod thet tiwcm m^rm no a i ^ i f leant 
aiffarorusea in tha miasKXiao diatrilmtlona bet%^ MNi the f Irat and 
second sainples In either the private csr ijoverty Kindergarten 
9^ cH a^« AIBO, there mate no a i^i f leant differcfieee between 
tho boys and the girl a in either grot^a* Therefcro* thaae 
atA>«>grot|pa i«ere eontoiaed for a l l analyeae* The array of voge 
tablee preeentod appearedl to be an apsrqpriate aanipiiag of 
defvelepeaait laoroBMBta of both degree of eMpoeure and oogaitive 
labeling* at ieact vitliin this age range «id fcr thia t|pe of 
<3bjeet« wm aaii%ile# both #roii^ were quit* faniXiar with euah 
k vegetiStiloe ae earn art potato* ca the other hand* anXf €91 of 
the privet* aelMMA ehUdren and none of the poverty groep ht^ cl 
ee«n# «at«B# aad eoold nana oggplaat* Xt una vnry rare that 
h a v i n g 
a ohild ia oithar group eould nana a vegotablo withoatCaataa 
it* Tliaro w e mmm ehUdraa la both groi^a who had 
tKeyfMi«i but fma not m^Um and eoiatf not n«n» tliMiw JUi 
£r«qiMiitXy araong tt» pti^mtm ^roiip* Th* »»«t oomian lfieo«ia«t* 
oc«l>lii«tic3ii in tooth group* rmilmstmA filmm of ohildrwi to 
know tho timwm of a wgatatola that had biran Mt«n aiKl oftttn« i«« 
ottlary. th«r« %ma a aigalf lisant eorrttJLaticn botMaen tha 
private and pomncty cproi^ a fcr the aee" aaten-oenied reepcnae 
eo{it>iiiati<3n« 
Th@ private chilctref} ha6[ smen and could nairje Hignifi-
eantly more vegetables thsst ttm^ poverty children* itte re^poaae 
confeinetitjie ««Mm«>eftt«(i-«idm@d cocucrcsd signifioaixtly riiore efti» 
in the Irivete group than tha puv»rty grot^« simHtu^, there 
i«ere laore vegetablea with tdileh th@» poverty ehilds^Ki iiere 
tMfemllier e«Q« itotBe«i - Mtot m^tm «• ttot umsmA eoii>lnetlcin« 
Xt wae eleo found that any type of the diffeMnoee 
between two groi^a* were develepoenteUy related to ege* m 
both groHpe^ eU the three tsfpee of the xe^poneee (eeen# eeten 
and newed) of older a«e-aroup« were higher than the yom5ier»eqe 
^o«p» ttM anoint of differeneee betueen the fproMpe inoreeeei 
with ege« Thic finding i«a« quite pronomeed in the cignif i -
eently nore rapid rate <4f develeiment of aemlngi eneng tlia 
firivate 0liUdr«i* 
s 
ctilXdNii Who had tm«m or • f t tm no** iwo»taMUM 
u M b l * to^ itAGMi 4L liiQiMr |wr««Btftg« at thOMi iwig«»«hl(ig tlitA 
eliUdr«B wiio had « M B or Mitflii tmm mguUiiUm* 'ttm 
dtttmemmmB batwwi tlw i»rlirait« and povarty tf^oMpa 
al^iiCieant* tvan when ehUdr«i Sa both groiqpa had 
aatan the aaine ntadswr o£ vsgatalilaa th« pcfvarty ehiXdUran 
vara laaa abla to tiaiot tha«w 
s l M l a r l y * Hmvy (1971) attaiqptid to davelop an iJidaK 
of cultural di^limtieit i indaf^eodant of f»tiiinits groni? imnlaar* 
•iili»» A aajipX« of 60 cul tura l ly d«i>ri,if«<l aod to csaltusallar 
iioii-»d«ix>iv»d BXmak» k^smlo* and mxixsaa^meatitsma Jdb ajpfslieanta 
vara nffiiployed* m thla at»J^« a apcwifie Indaor waa davnloiMid 
and daalcpMKl Cor tiaa In an ai^idoyRiiat aattia® oa a basia for 
aiiB-groufplnn tTai»««ppll«anta» A 36 lt«$aa b lo^ i^h loa l 
qtia«ttfliiaair« ymm adminiatoradi to idi«it i fy badk gctavigk iSaatora 
raiatad ta atilttsral d^primtion* 
5thlaio ooaiKMeition waa acpiatad within and aearoaa 
fftcKpm to aaaura that maix batwaea ^oi%> 6i£iiatmomM i amU** 
fl«ia In raapofidSnff to <|ttaaticfinalra itema iiara nc»t a fm««A«a 
of diffaranaaa In athlnlio imeterahip* Aga and aax Mwra 
«antroU«f« Tha adwatlon* Ineona and aroa of raaitenea 
tiaad to elaaaify mF^lemtm aa dlaadvaniAgai to 
•9 "> 
valMfteion Muq^* o£ 45 dlflBdvwnftagodt and 4S nfnmaimiSmmm 
trngmA Mtbjtetc *• « • • • 30 i tom woctf nMalng Ii«t« 
s^ urwQtiAl hi«tory i te» i most 9ignii$omttXY rttlat«d 
to eiiltosttl doprlvAtieti Mire idantlf l«d« r«ditao«d la iiuii9«r 
M a«««n audi viaightAd to fom thi final. IIKSMS. Ttia ooxr«la«» 
tlua batiNMn tha indtapc and orit«ric9n group fossliarahiii Mia 
as. Thia valu* Mas 1.77 In wtomm imliaatican* othar validatioR 
ai^idanea Ineludadl a 72 oecrttlatXtiR Imtmmn thi» iircbability 
o£ iseInQ diaatSvantagai «0 t^eHlnod by tbo ia^dBOt md eritarion 
grotq? taaisiaaralilp* /^itlGfially* whan a diaadNMntafiaci and 
non-^iaadvantagad gec^ "trntm diatlnguialied an the imaia of 
45 with tha higlieat |»rGl>«bllil:l«a of fe«lnQ diaadipantacpadl and 
45 with tha loMaat^ BtH ^ mte eoaraotly elaaaified aeecrding to 
ori%ari«ai ircw|> aaidbarahlp* Ftsrthtr mora* ualng ti#o clAsalfi* 
fNitiaai ayatana* aioniCleant diffaraoeaa war* found batMaan 
maaa ifooaawAary taat aacctta far tha dlaadvantagad and n<n* 
dlaadvBfitaoad ^am>a dlfCarantiatadi on tha baala of tha itiOm* 
TlH ooBr«lAtian batMaon tha protebility of balag diaadvmtaoad 
and nanWIiaidvantagad gro^pa diffamntljitad cxi tht baaia of 
tha iiid«i« Tha oovraiatifiii batnaan tha PvabibUity of hmimg 
dlaadvaatagad and iraeabvlory taat aoava wtta SO* 
r i m U y * i t Via ahoas tliat vooabviary taat a««r« 
8 adjttitad on t te baaia of cnAtiwa d^priiaitioii 
iilD* m wetpmX dlatt ' l lNit iai of tMtt M O T M I ttotn an taMidJiuit«A 
di«trlfetition of! rmr aiMnMi* 
Tt» r«Ml.ts of this stiidiy MMr« ocnaunt with th * 
tVpotl»«i« thftt i t is f«ftalbla to dafvtlop « pras«dUK« to 
idtaiitify tl)o eialtiis«ll]r aum^iWBatmgta UnOtpmndrnt of •tt i lnio 
group mmtomfhJkpm Tim wpvaiiie liidMc d»volc|?od in this study 
M«« dBsignsdl for uso in an oiqployiBMit astting as • basis fcr 
sii»>-5aroii(ping Job iq^ losnts* so t h i t sslseticti firoosdurss 
sna standards oan tw dswelopod 8fl|>aratsly for tiw disadvsn^ 
taoocl an<a non-disadliraiitaged witliotit having to oatttgcriAS 
applicants aeeoraing to ethinie groiip midbsrship* 
T ivar i (iSSiJ siiatnineif tho sffsets of soeio^uiturai 
dsprivaticQ and age on percroptuaJL iJLltasion* i f * sMpls 
oonsistad of ao mvhS^tm* Ttw ags 9roi«>s t#«r« talosn i 
0-»ia« i8»>2a# za-sa and ad^a yaars* 
ttw results rsfviaalsd t t « t dsprlvatioii afflMits 
slf lpit i l taatiy fomd at a l l aga IsfVvU* Mraaptual iHHsioa 
seams twra h l^wst in tha Immt-: and liigiMr aga v^oitNi and 
loMsst for tiis madia aga groups. 
sittiM and sUtfOa Ct9f4} stttdiad t h s i l i v a t t of 
i'l o 
HO olittdran hmtmm 3 to iN yMr«* ISI fro« aurMriM 
( inn i t ) moA l i s firoK orphinagta Cdiprivid} war* sAlaatad 
firooi tte etty of AU«KilMia MHS «OIII» iMlgNbouriiig oittes. 
Ttiara ii«r» Sa boya liid 73 glcis from aicplmnmg^m^ ana i0 
bofjr* Mid 56 gizl« llrom tlift iiiir«Mri«« aituntwd la tht MMI 
looality • • th» caKi>hKitt9»s and tx» «itileh ohlidr«n of iiddi^* 
A tmtfii %m.m il«aign«d for plAtcriiUL di^th p«rQ«i "> ion 
ImsoiS OR the titiJliantlctt of dlfBirent axma lit judging 
aiatanos / aef»tl} on a tfifo^ dlJtoeBsiciMl mtrfaett* i t evnmi9tmA 
of M(v«n syb-tostii d«eh inwiitg £iv« illUBtrations £ir«a«ii* 
tiag diffcrwit iqiNitiA^ emm» 'to Ammma iaUtlligmMom» a 
Hindi ndaptaticn for a^ian ohixatan of tha iMtnaa^ MacriXX 
r«viaion of ttia atanfard-ainat by udai sliankar waa tiaad 
(eaairal awtituta of 6di»aticn# 1957 )• ^^ tmta itana 
vara atfoytad « noatly trom ttm 'smeato^mmiXl raviai«n« 
white aena «ai« ftron ftart'a raviaim* and aomt nam iiioa'a 
idai^ticai of tha Riaduauni Biaat parf^nanea point aaals* 
rm tua atatiatimOl aaalyaia *t' and ncii«paraiNitri« icritAal 
taHlia onawiaiy aaalyaia of varianoa wara «aJUnilatad* 
Tlia nNRilta cwvaaiad that tht aooraa fcr tha giffia 
3^. 
la •aur OMM tand^d to b« tii^iwr thw tlw beys of ti i i 
o«nMilpandlag *0*»0roiip« t in ditivnmm duo to tiM M K 
ao% «ig»ii l0«^« i n f 1 luB t i f __pmeimmmfm ^mm algi i i f i* 
OMtly eoKV*l«Mid with tho Moro for dipth p«BO«rtJicn •% 
•11 ftgo l«««l.« la both tli» getrnprn* Tlw woatmrn m d^ptli 
pefl««ptioii of the highMT apg-qroiy «f«ro s l^ i i f leantXy 
high«r thMt tti» lamar ago-^o^p ( 3 ^ pMum)* Tlii p«rfar» 
MMioo of the diirivad ohll<>r«ii ««• algnifieantly Iaii«r tiiM 
t)i» nornal armm cm a l l i^« flfiild»9t« in the tuo tQPpor a^a* 
T^ua« lacsk o£ atitwilAtlcit aaS htttrogeaeity in ttw 
CMCphHMigoa )«»• fauna to have a retarding iaipaot CQ the 
davttlqpmwt of aicUl for plotxirlal d^th pexeeptioii* 
Hi another atiidy« sinha (1977) attidiadk th» davaloi^ 
RWit of * U l 8 for parfocniAg aia|>I« and oooplaK pagBaptual 
taata of sosiaily dlaadvaotagad ehUdran. Maaplng thla la 
wim»» tivaa agiMgrrwy vitaiBQ tha pariod of 4 to 10 yaara 
wava tdG«i« aaaaly* 4«S« 7«t and 9*10 yaara* for aaoii 
«apip >Jaoifm balanglng to asMiMiat CiC) and aaa ••ehadiAad 
{mm} iran iiparlag and ordlaary aalio<4a nara dnMi^ 
dlag to ai a t a t iaatarial daaigpi* wita 30 aii>Jaa*a la aaeii 
mb'-ifeotipt i«a« total of HO aubjaata* Thara wava alglity 
«*Ja8«a la aaoh rmga aqually dividid lata )0 adbjaota la 
3G 
•Mh of tlw foor mhm^iewtf fonml •oMttfliig to ttwo oma/km 
•ttitiiM* Md tMo o««ag«rtes of floliooiiiig* Tlwro wwir OCPMO. 
luiiiiMrs of emm^m^iB&it miA mimSxAmA c««%» boys In mmh •«•» 
gtai3p0 tma froM both tai tr ior oaa ctiporiflr •oiieai.fi* TWO 
pietor i i l t«iie« wmm pro««nt«a to th« miijtitmi tlM f i rat liM 
designod tlio pictorial liit«rpr«t«tic9R and tho aaeond —qiiwi* 
t l a l poroaption* tha fomtr eonaiatoci of throa aelrointle 
13x9«S e» plfituraai (a) Cat and ttoa aat« (b) iwo NKcrlora 
and a La%« m»a (e) mn and tlia MGnkaya* iMttm aaquMitlal 
pocoapticit ecoaiatad of ttsemm t»ata« tMOh ocxialatiao of 
four plotureat (1) Cat and the two clever Bat8« (11) 'Sfm 
mntar and tlia oaar^ ( l i i ) B»ya and ttm aog on a rainy dfty* 
For atatiatiCMJl analyala* fWi^atio iiaa aoiiiloyad* 
Tha raaulta Indioatad that not only tha main mitmat 
of ago ma ai9iifl0ant« but alao that of tha ciuiRlity of 
solioQllag and casta atatua on both tha taAa (Pietorial 
IniarAratatioii and aaqnantial paieaptian)* m aaoh of thi 
balanglao to tiia oaata-iiindu oroup diapiayad a aicnif Isantly 
hiQhnr iavai. of p«rfotnaiiaa on tha two taAa la ooaparlaicn 
with tliaaa firoei ordinary flnlioola and tha ashadtOad aaataa* 
iteaitlta alao indlaatad that tha me ehildrtM tandad to aaora 
hlc^iar in * U awapt ona eaaa in ooapariaon to t ta i r aouatar-
parts of tha saa* aga Uml in batii tha satsgariaa of aaheoi 
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tUUtt Gtt lK>til t»Nl MMSIVM* %tMI dilfiWMMlWI WMTtt WMd^ 
tDftt t te •g»iqrcn^i 4«ft« t m • •<»•• «»i eiiU4riii Arom M^parinr 
itigtMr than tlioM of tlw aerli«dul4Kf Ctt«t« ^cwq^ I M « crdiatry 
sotaoolii* miMMHiiittl«d Oft«t« etiU4r«n iram eraiattry ssiiooifl 
tti0 Mmi sttliaQl*, Willi fctw »q»iiqroMp 7«4l y»«r«« both tti* 
9rcwi>« frcm mfumiiog seliooia ghownJ tii^htr mmmm thta 
mtmOtilma nmwikm ehUdrim finant ordinary «oiioQ].«« Tor ttw 
«o« 9-»i0 y«ttrai mii-aeliiKfcaliRS OKiittt ohUdrm iron a^xMrior 
aehools i««c« sigRlf ieantly higtwr ttiwi •eliwiul.«l enste ehJJUl* 
n n frcNR ordlntfy i{ilioolji# 
an OMM of MKiiMiitlal. p«es«9tloii« r««til%« rm^m^Xm^ 
t t i i * mc eliUar«B of %mB ywira fvom ani^ariar •eliooia isowd 
• i^ i f I f l t to i ly liigtMr tt«ii tlMilr flC ea«nis«cp«>t« firon ovdlnary 
mhuAm* m %•• | M r « «&4 aro«i»«« mc eiiiidNn firoK iMtii 
md m^iamgf mhemlti WME* slgalf lB«itiy liigNMr timm 
of 9»SiO iMVs cOtf oiiU4r«n# t l i o i faran «ipMrSor lalwiola aot 
«al.y •BOMA alvBliltfmtly M«iMr t i m boitii tiw iprom c^ of 
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ttw pc«o«difi9 akiidliss ntfw I t olmv ttmt tht ooncwpt 
of ^tfptimitixn r«qitir«a r«ec«ie«|>tiaaiiafttioii« Xt mgpmtacm 
th«t a tteoratioally «ot»d and ftnotlcaaXly sliQnifiMiit vl«v 
%fould b* pom»ihlm» I f on* ukiss into aeoount of ocganiaffile 
funeticiilag «« rmmmlaA by payolwdLogloal •tudioa* r!r«Mi 
mtimtSnq payoiioiogloaX B«iiiSi«i« i t Ic «FP«r«nt that the 
organiam inharantiy raaeta to atlniXl o£ ttm amrircnmnt* 
MOKKver* me isomimtii0 by Mara and 'nripathi ( I977h "^m 
sanacary oqu^HMAt proaant at birth through %#hl0h aoQ?ari«iie«a 
ava dsrived firoei the anvlrontnwit la neither ful ly developed 
nor adeqttBte tat providing neereaaary aMcperianeea which are 
prareqitiaitiea of aoiaid adjuative raeetiona* aiatead# 
individual *a • effleianoy for fiii£l.»^©£4 am adaquata 
«KparlanslaB ie an outgroiftli of the aetive interplay* batMeaa 
^p"^HiP ^^ ^^ w T^^weBip^^w^^^w ^Ha^^ia eai^^^^ ^wpe^F ^WBP ^^BHi^ ^^eB^B>a ^a^f *Mea ^B^ i^^ ^e e a ^•ea^in iaB' Mt^^t^t^j^ 9 
laaacry ar laforoiatian* lap«it dariw i*e«« end weitar ett«v«fc 
divaatad to tiia anvirtnaait* in wtalAli organian ia oatMraUy 
•a^p^^^^F^BWw ^ i ^ w ^ ^ m a * ^^aHBiM^NV aieiwHP ^ai^avmi^va^a ^ipee ^ ^ a * w w ^ a a aHMa ^ • ^ ^ • • • ^ F 4 a M ^ W B ^ ^ ( H i 
•ff iQiaat la liia adiuatiaa raaatione. flaaaory Input 
«la%Bd itltli aater raeationa feraa tiie ateartlag oara for 
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•anaory input hmtm» adiystlv* r«Mticiia tfould not atfvalqp 
m ttv lioht of tlwa« obcfltimtioiis tmOm hf Himem wid 
nrlpfttlii (1973)# i t is r«ft«aii«l»i« to «r9iHi ttmt dqirivitiaii 
should b« miinmi in rmlmtlan to aKpsriaiMas a«rlv«d fron 
ths «avlr«mnMit« ccsnfliiliig It to rowdbcrstiljp of ei«M« oast* 
and cuitura not cnXy ecnfuaaa ttia probiaai but alao iMida to 
arxonaoua eonelualona* t?ith thia Una of thinkino uripathi 
and Mara Ci977h propoaed tha eamept of prolcaigad daprl-
miticffi tt»t im;ludaa immt of aignlfteadst aapaeta of humn 
11£« in «rhteh dflfrimtictt haa iKian raeogniaad aa a ptnanonanon 
and ean toe siaauauKVd* 
Aoeovding to iflpathi and HIara (i977)« prolangad 
dai^ivatlon la nultl^iiaHiaianai payehoHNeiaA. oenatruot 
aribfMOlao a wldKanoa of anvlroiiaMital and orvaniaaAa 
•nr tatilaa • and jtttfaa* to diaDaaaoaaioi ar loaa oM orlvlliMlMi* 
aWpaKtMBitl—# antMriiil «eoda and lilia raiati'valy far a 
long pariad* umiamimt at ai* (19M}# and mrcoaba (1970} 
Mnw dafInad larotoiead mptkmtixm aa a iafllc of ftdiUoMit 
of daalmw «r iaaufflalattt aatisfaation of tha kaaia 
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nrliMithl and MUra (1976) at««ll4id tha qumtitat i ira 
rw%mtiatmMp "bm^amm dkvrivatioii wuS r«L«tiiNi •ifflaUnoy ^ 
various typwi of eognitiv* proo««MMi* A an Muspl.* of 
64S 8Uft>J«et« i«M# stratt f lol l roadcnly* drawn fir on rura l and 
urfawi araaa of aaafeam up* Tha aga of tha aubjaeta rangadi 
£ram IS to ^ yaara* Tfm stisjaeta wara dividad into dapri^ 
vation ^ravpt higli« nmSiunt and iow groupa* 
SYoXonged nq^i^iiticm seala ( I»D6}« Piotcxrlal dta|»th 
paccr«^tion tast* pacoai^tiial IdeRdifieatiun taak# eategoriaa* 
tioti and iCoti*8 hltx^ ^Miign taat Mar« adtedniatarad* 
Prolofigad daprivaticxi aoale ufaa davaJopad lisr 'aripathi 
and Miara (i97S)» Zt eonaiatad 96 itaiaa* and f l f taaa araaa 
ot prolonoad dairlvaticM* Bash itam baa qlmt raultlpHa 
eholoaa* sul»Jaot m» aaeura a rnaiciBMw aoora of f iva «nd 
nilnlmw acMrw of ona on aaeh itanw tliua* tha oaximm t ^ a l 
aacr* oay toa 480 and ttdniman total mmm oay )MI 96« PSatarlai 
dipth pMroaptioB taat aiaa uaad or igiaaUy davalqpad by Hiidaan 
(19«0)« th ia taat emaiatad of 11 outllna drawSnga rapgnawi-
t ing heriaontal and var t lea l apmm* tua vx inun and ntniaon 
poaalbla atopaa on thia taat vara 17 and o raapaotivaly, 
loaraaptttal Idmt i f loa t ion t a * cKM«riaad of •igMt a l i i i ln 
and H eom l^dR Una ^awln^ i * Per aaali aiapla dfafving tlMrn 
tfema aniiplaK draainga la vhlAii ai^pte drawing W M 
In a f Inad t l aa l i n i t atf I admiia oar dKawlnOtt 
4. 
'Shm nm»im»m and minifiLpt posaihlm ser^«a oa fc^«4« % a ^ <wer« 
21 and 0 r««p«etiv»ly« Categorisation task required the 
subject to categorise irfoodeii blocks which varied in several 
diaienalona sjch as colour, shape* size and height etc. The 
subject was askff? to categorize, thm irfoodeb blocks in as 
many catf^gorles as he could, live score was number of ways 
in which the subject wag able to cat©jorlsi© the stimuli* 
fioh'a l^oc1« •design test vji-as also U3©<;1 to study intellective 
perfortnm-'ce at the subjects, i'-^'Otiv^-itior^Bl f--;.ctor2 such a.s 
f-:;iti.iue ..ms^  ortraneous vari-i'lf^ p ytezt? eortrolled. For analysis 
";f '•''ata 't* test was ralculate^J. 
The renults revealed that intellective perf•jmr.aT.ce 
(Koh's t*lock Design Teat Scares) .^ nd deprivation ."»cores were 
found to have negative correlation. Con^arison of mean 
scores of the three deprivation groups (i.e. high, middle 
and low) yielded significant differences, thus, the •ff4K;t 
of di^rlvation ^pp«ar«d to increase am function of deprivation 
level in a significant manner* The scores on perceptual 
identification task decreased as level of deprivation increased, 
X.OW deprived group identified maxinfum nwnber of test 
drawings correctly followed by middle group and scores of 
high deprived gi^up was lotiest* The coopsriaon of seores 
of h i ^ and low deprived groups revealed that ttie 
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idwitlflofttiioa* 
lt3r#o«p«r« the rwnalts filtowed that; •€£icraoy in ^p*ti«l 
oognitlijn <Sae]:«tts«(i «s th« dsgrea o£ dofsrlvAtlun l»er«ft««d« 
It m s foi»a thiit pwaii licares of three dlnmuiicfial ]p«rcsiptiMUL 
fIxsmntljr* namnvmrf pmriorimmm of hl^h and iaidii»Ri dtasrliw* 
tioit ^oa^^ did not diltmc In j£;'if«al£iQa«i% liunn i^r* Cc»s|>«i:l«fiii 
of pare«nta^ of thr«Ni &iwetimlaa9l and ttfo disiinaiMnaX 
rttaponstts •^tmte also made and It vaa found that fi'ctorlai 
depth perceptlofi of high deprived ^otip wa« pcedamlnently 
tMo dlMKuiicaal* en the c^hcr hand* lav dvprin e^d gtoup 
•honed higher per«»entagK of three dineoeicoel reei^cciaee* 
tlK3y(|^  the diffeaemwe betiieen ptftsentege of two dinwieianal 
and tlvee dieensianel trnttptmrnm wee not eignifte«it« i^erfev-
isenee of three dctjctvetioii 9tai^9 reveeiea thet peroentege 
of tiivee dt—lejonei petoentege ^mm greater for iertlaaj 
epaee eondition* 
oiprivation alao affeeted ecneeptual oategoriaaticii* 
coiiipariaan ot mm aoarea of hioh# nlddle and low diiirivatiai 
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gioups indicated that «EfictucY in categorisation nihammd elomi 
oorraapondanea with variation io dagra* o€ daprivation* 
Parfoxnarjea of thraa daprlvation ^ rmips 4ihowed tha^ 
parformarMsa gradually daeraaaad as tha dagraa of daprivation 
incraaaad, T^im comparisons of maan seoras of high* low and 
middle deprivation groups yielded significant 't'-values. 
Thus# degree of deprivation appeared to result in significant 
change in performarsce on categorization task. The correlation 
between scores of deprivation and categorization w-^is significant. 
i-Usra and Tri^aathi (19TOJ investigated thr re>lationahip 
between pr:-lcrttji*d ea^ er?-tr.tlal deprivation i« aatnral life 
settings and status perception* A sample eonsister' of 367 
Icoung men (i.e. 15 tc 25 years) from partly rural and 
partly urban areas of CJorakhpur division. Pr-ilonv^  deprivation 
scale was used. The subjects were divided into high* siiddle 
and low deprived groups. The high deprived giroup consisted 
of those who scored above y3 on PDS. The middle deprived 
group ovnprised of Ss scoring in betw«Nm 37.5th percentile 
and 62.Sth percentile. The low deprived group consisted of 
subjects who scored upto Ql. The nufl^ 3«r of Ss in these groups 
were 66, 144 and 60 respectively. 
The status-perception test developed by Kllpatriek 
and Cantril (I960}, was used. It consisted a status-ladder. 
4-'1 
This statiM-daAScr ooneistad of mtmmk rungs and ttw —(wnth 
was «h» iiMKlam hslght that a person e«ii Mijoyw '^ tis di£f«r«iit 
rungs rspresMitsd aifCsront Isvsis of soplsl i^stus« 
Thtt la<%ler ssnred tlis purross of « ssvnn point quantl* 
tatlve seals ^ith metatm t lndleatsi3 lowest and score sevsn 
was the highest value D£ status* The l i s t o£ status csrltsrla 
aoepeimati of 11 factor a. This study was dcsne c4i a teucxsraX 
psri^ :$ectlv«( ai^ an attefitst was Kiade at locating statu#» 
poaitiona as perceived by sudbjccts in present# past (five 
years ago)* and future (iVm yc»ars ahead) mnd ajs^ired atatus 
in tliQs 1^ cowa* Th@ *t* t€»st vas img^Xcvedt 
Results indicates that status ratingiS \tm<B iwgatively 
related to prolong««d dt^ ji: ivation* A1SO« tl^ ve Ixm d«s|c lived 
groqp showed very high level of status^atriving* A U the *t* 
values %f«r« statlstie&lly si^iifleant st^fjporting tlrie visiw 
that status peroeptlan varies as a function of difsurlvatlcn 
level* mth regard to variation alcng tet^>oral points of 
status* prassnt data yleldad a daf Inita txrmd having iowast 
value for past status ani hl<^iest value for aspired status* 
Ratings for present and futiara ooeupied islddla posltlcns* 
In order to r-s the ehanga^asross tan{)oral sonas an 
attaq;>t was sasda to acamlns the dlsorspsnelas In nean ratings* 
4:; 
thm v«lu«« of (li«er«^«nel«0 8how«d that all th« fflHtan (Siff«FMie«s 
wftc* statistically significant* i«di*«irsr« ths saouat of 
diserspaneics %*«r« not sindlsr for all th« thrss groups (!••« 
hlgh« miadls and low doprlvstion Isvsls)• Th» low dsprived 
group showed diserspAnciss irrsopeetive of tomporsl points 
comparttd. on th© other h«nd# msxiimun discrepancies were found 
In the case of high deprived group with two exceptions, i«e« 
pre8«)t->future and psst—future comparison categories. In which 
middle qroup predominates* 
i^ esalts alao Indicatetl that the high dimrlveH group's 
present status was leas than .average and ii: the comintj five 
years there was no hope of much change, Subjects of this group 
felt that they could attain an average lf»v©l of statxis and 
their asplrstlon was also only -sbove average* Thm pattern 
of ratings of the low 'deprived group clearly reflected that 
they perceived their status more positively anS there was a 
clear trend of increase in status ratings in the twaf^ porsl 
diawnsion from past« through the present to the aspired status* 
The degrees of discrepancies in status ratings made in tenporal 
order were of low order a» eonpsred to middle and high deprived 
groups* The status anbility tttm present to future was lowest 
as compared to the o^er two groups* Status criteria showed 
that the three deprived groups shared common reviews* 
Miflr« ttiKS sMcIa (1979) ia^mtigmtaa Vhm • f f«e t« of 
mxprntUmtiml <t«|)riiwtiQn v^p*m tmeiml ownxsry* k Mia[|>ltt 
Qonaisttei of ^m i3t^ldr«eu Ttm mgm m9W witlUA the apan 
of 4 to e ymea w«r« t4ilc«n« i«e« 4*5f S««i 6*7| 7 ^ yMr«* 
For ooBi) ag« rango children belcngiiiQ to high d^prlnwi and 
low iSifrlvad i»t«g(^l«« iMure drawn aecordlog to 4x2 faetoral 
dc>9l9i« with so BUbJocts in «NM;II aids orot^, Exporlciitlai 
aeale imara and stndcla) waa uaad* Thia aeal^ s waa basad un 
PtK (iii«ra and ixipathit l!r78}, Xt coiaiatod 47 £lv« point 
lt«R« daailiiQ v i t n aocio<^uItural« famlXl«l.* aQc«io«nle« 
motiVEtti^^nal artdl «duc!3tluii«2 ssqpfiriem^s Ciiilicrjtani arcaa 
of escpariential dspriizatif^iU Th® aubjacti? «e«-ing abov© 03 
snd t^>to OS <m this frsatsiari! cc^iiRtitutacJ the high and low 
drprl'w»d ^cmprnt ret^ -."«?0tiviely« Tfarae fcypaa »£ aer ia l memxy 
tMtakz ifara givan to rubjeets indlvl<lually» Thea« taaka «*ara 
sar la l nrnuxy of pl-^turea* s-arlal iwMaery ot nutrbarai rmi 
t r i a l s war* glvan ^ I th a aerlaa of 5 dlgi ta* The aeora «aa 
tho mstdbor of S.t<me recalled in a prc^par saqtianea la tuo 
tr lAla* Haeall acoraa oould ranga froie O to IO« dar la l 
mmaer o< *«««dai ana t r t a l waa glvaci with a aariaa of S 
crofoaiaB notma of Hindi lai^«ja9«« Ttia aecra waa t h * niifllMr 
of itmm rasallad Sii a propar aaqu«is«« Thm aooiv waa tlia 
niuiiiar of ecrraet r^ealla with a noKiaiiBi of S* 8Mri* l 
mBmstr ^ p lct t reai fh ia t a ^ eoeaiatad of 4 l i a a arawlnga of 
eonaon jobjcots on mpKtmtm 4 eajrd* o£ 4 diff«r«nt ecdours* 
13M ptmrnihiM mmmm rmmfi from o to 4* ANOVA aiut *t* tMit 
tfora iiMid* 
Th« re0ttlt« rovealcidl that the nttin effoeta of d«prl* 
v«tit^ «i Jlav»l« and age on the total nuidber of corroot reMiXJUi 
i#«r« olgnifleant* Th» iiit«-«etioct of aotjr ivatiun Iwmlm And 
aqa Mas also ai^nlfieant* For th« total nutK e^r of oorraet 
recall reaponaes^ the Icrw dtafarivod ^anap produeed more earroet 
raapcriMta than high deprived ^ruup* Ttm aiffaronee waa 
greatest at 5«-4 years age level thc» started to deetaaae* 
The main effeeta u£ age and d@privatlci] levels were 
aignf leant for amaory of m^edmm The in terse tic4i effect itfae 
not 8i^fie«ait« 1 ^ reaulta alao indicated m that the low 
deprived aia»Joeta produeed laore eaxreot raoall re«f»(anaea than 
the high dsicived subjects* i t was notieed thut the differenee 
celatlvsly greater at yoimgm and older ao» levels* 
ttis results regardinQ serial neisBary for pietyres showsd 
that the s»la effeots for age and dtprlvetlon Isvel wtfre si9>i» 
fleant* Hsre again the intersetion failed to yield s ignif i -
eant effect* ths osans and ths peroantagea of aubjeots 
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r«o«ll i i i9 a l l th * itmm e<3rr«Qtl,y ahfWttd that thm low 
diprl«ad ehilftom r«e«l l«d ec«i«i«tMi«iy b«tt«r than t h * 
high a«|irl««d «shUdmi» « somMrhat r«o«ntly« Mi«n (1982) 
lfiira«ti«at)i4 ttm e f f«et of anpfr iei i t ial di(priVAtlcii on 
r«rprMMHit4itian«l eoapetttiiee* Hie aid»J«eta# naira 120«chlldraR 
40 from aaeh of ttvcMS a^a ^roipa (&x4S)# 6-7# and 7<i-8 yeara) 
drawn £rocB primary aohoola a t Gorakhpur olty« iff:^raKlmftt9aly 
aqual nuribar of imlaa and £«tna3«a it %«wra incltxJed in «iaoh 
grocq»« Tt3v e»aeh a^a^cancie an eeiual nuit^iar o£ children balono* 
fng to hicfh and loi^ def^riimid eatisgoriaa w^m tirawn* Thia 
cmtmcfociz»ticm «fas msa^ mt the baaie of aDores iM an (±iieo-> 
t l ve rv% .-fres of €9spmrliiental d i ^ i v a t l a i * '--"he ld«3atX£ioatlon 
taflk «raa f«!|>loyad» *ht taalc taui davcrlcsiaeEl by ilURt and Kirk 
(1974) £cr atudyinq tha sMKnantie n«at«ry of eolotara* I t 
inel«adad a 13*% 12" hard-board cti whieh aiassa l«*x l" wooOim 
bloQka i««ra ^uod* itisaa lilcicka wmcm In rad« yallow, blut« 
0r«an« aroanoa and bronn «rol«3iira« ^hay wwnt £i3c«d on board 
intha aana aaquanea and ona inoh apart* m a<iaitloB# a looaa 
a«t of aaaa alaa «nd aaf» eloiir uaa alao uaad« Thia taak ^mm 
dlvidad into fotr autv-pwcta* namaly pareaptual itfantifioatloii* 
DaBodlii9 or l lataning idantUioatiati* ansodiag or iqpolcaR 
Idmt l f iea t la i i and pareapttial Idantiftoatlona. ilia daai^i of 
tha attidy waa a 3 x 2x4 faotcsrial latitad laodal involving t r raa 
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!•««&• of mg»0 turo l«ip«l« of daicivatlon M !>•«»««» fwt«r i 
and four tovsia of tMk • • within factor* 
Tho results showsd signlfiesnt nsln sffoets of sgs 
and tairic faetors on larformMiea* Theera i«as an ovaiMU.1 
Ineraasa In parfomanea vith aga. oiaar ehUdran of 7«e 
years a^a groi|> dliaplayad a highar Icnral o£ eoopatanee ttian 
thair v'oijnger octunterparts l*a» 6-7 wxl 5-6 years old* no 
significant dlf^ranoa in tlia i^vor-all portatRmKSB \mB £ound 
due to tite dt^privatioi leval* Alao tHa inearaotl<4i of depri-
vation and acpt ^mn nan—elgnlf leant* 
Coding eonditiuns significantly inciuancad the p«rfMr-
nanee with thf» hlqU^et sccre un paceoptual idantificaticn i 
follow hy parfcrnanoe cm t«re«ptual idantifieation 2* listening 
iaantlfleation and n^ ioiesn idantifleation* m addition* a-asiy 
Inttsroations of eodlng eondltion with dsprivaticjn and aga wore 
signif loant Irat 9-iiMiy intsraotlun tias not* 
Ths intaraeticn of dsprlaation and coding eonditions 
wact highly el^iifiosnt* Tha parforsanoa on both parosptual 
Idsntifioaticfi ta4ks did not vary dua to tha daprivatiai lavsd 
i#hU« on thft l istsnlng and spokan idsntifleation tasica* tha 
Isw a^prived ohtldrsn diapUyad a signifieantly highsr laval 
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of pwicri i iMi^ tlwn t iwlr iii^K dipriwia em^tmpmtmm 
fligniiloflnt. The perforfMiiett on r«ee«pttafll ia«iitif leiit if«i 
em I ittid 2 wa« oora ur Ie«B siiailar omroAs a l l t i ree «ge 
^otip«« Qi ttie ottwr hand* the l.i«t«iiiiis iaent i f ieati^sa by 
tli» ymmgmlt mim grot^ was al^i iLleafi t ly loww than that of 
diaw onaa* Xt was also foundi timt th@ diMimtmmm batMten 
&~7 aa<l 7«ei yaara aga ^aapc nas not a i ^ i f l e a n t * spokaa 
iOmitiiiamtimt, yialdad conaiatimt naln in par£«jrwBUKM with 
inqraaalng age* Co^«r i»m of ptttfcsr^ufica aoro®® coding 
oof^Sitiona inSicratad that tfm na^ittiSa of diiaeraiNKiey in 
pmtSatimmm dfier«ii«a(3 with age* 
Bmfmml invaat iga l^^ mtJ:^ intaraatad to in¥aati«ata 
tha af faet of prolon^iai Ot^i^mMi^m en aoaiiainie parfuraaaoa. 
Thua* shargava (1983) atxidiad tha asadandta parfamaioe aa 
a ftnatici i of prologiQad aaprivatioi* Tha aaiqpla oonaiaiad of 
l«0 fira^iar atodtanta firon t i raa ofAlmgrnm of jM|t* o i ty* Tiiis 
aaflt»Ia « M aquUly divi^iad into tiio ya«ra batMaaa afia S7 to 
20 yatra* nrolanoad aaprivation aeala of mara mna Tripatl i i 
(1977) waa uaad* tlia avaraga aeaaamla parfcrioanaa of two 
intamal. m^ ona asetamal #caninationa eonatlttttafiS tha 
cnritaricai far tha asadanltf parforoMi^ of aaeh piipil* faaraon 
o ^ 
Produst foomMit earr«l«tlon (r) w«« eaploy«d« 
He futviiS a gin«r«i troml of n«g«tiv« ecrrclatlon 
btttwiMn th« iMroloiigsd ckqprivation and msmOmA^ pmiacamtmmm 
m ottier iMardc with tho Inerosae in tlia pcolcngad doprivaitian 
or in motm o£ i t s dlnaRaicna« th^re Has a eocriNqpaiiding 
itoer(Ki«« in the aem<^ ri&e perforioaiieMi of ths piiipiia* Ttie 
r««tilta elaarXy reveaXod that proloagcd dai^rlvatlon ««rlo«uily 
e££«eted the aeadtetqio perforfi««iee and thcr* eociat^d invaraa 
rdlatlonirtiip hmtaetm thmme two vari«ibl@e* 
simtLflrXy# sheurfita (1983) aJUK^  invwatigated the aeadi^ mie 
i:>cr£c3rimnee as a fttieticstt of jroXor^ed deprivatlcfi* (tie 
hiindfiBd and sixty epll€!4|@ going Dreahers af na:l^ ijr senred as 
aubjeota* Half uf tham i^rre mle students* and the remaining 
half liare feomle atudenta* ^he a ^ of these suttjeeta teas 
betoiean 17 and 20 years* Prca.onged daprivation Beale (Hlara 
and t r i^ th i f 1977} was adnilnistered* The average aeadeoile 
parfomanee of two internal and one sKtemaX Mcaainaticxis 
eoQstitutied the oritarion for the aeedesde perftcneaoe of 
eeeh Creshar* Pearson's Product momant eoeffleient occrele* 
tlon Mas applied, 
Kesttlts reipealed that eeadendc perf anmiioe was 
impsrsaly relatad to proleagatf di^rivation* m othMr %iards# 
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high d«riirfttlGn l«««l dmafrnmA tkM m^ammio prnttttemmm 
of th* mtojceta* Ttec* tlMr« ««•• nagaUiNi oarrvlsUoi 
b«tw««i •eadcnle p«rforiaifie« «ii^ psaHmg^A 4opriiMitl«n« 
mmMTloiM r«MMxeh«r(i sttidlad rfli«tioii«tii|» iMtMMB 
prolongad d«{riii«tlcn md notlvation* 71IIM« Tivuri and 
l€«ra (1977) MBcplorvd tha d0veie|>i»E»ital pattorn of mahimm^ 
imtit laotivtt in rolatlcan to |»roio9n«(] depriwitiafi* mr«nt«i 
attltudkt toMord indeqpcndenae tralnins* detnwnda iosr naattry 
and li»lfl|)efideiise asid reatrietlon cxi indepandancre activitlaa* 
.'iafvonty two snaie subjacta Mara aei.ee ted fruoi the vilXagea 
of Deor ia and necaJci^ur diatrlista* The aga««raiige waa IS to 
:$ yaara* Apart from thla* fatMer/gtiardiaaa o£ theae atdajaeta 
ware alao atudled for obtaining data regarding indapendaoee 
training* Prolonged daprivation aoale* oaraand for oaatery 
and reatrtetiona teet# Aebiaiveinent siotiire seale and indapan-
danea-Attituda aaaie ware adeiinlaterad, en the baala of the 
aeorea obtained by the aii>ieeta# three ^oupm wore vforoadl* 
nanatly* hifli* nadiim^ and l e e deprived* aemiid for naetery 
and reetrietione teet Ineiiaded two Jllata of tan teika* 
reranta e«re Mlced to riport regevdlng age at whiah they 
thought to denend for ladapenAiRt eet lvi ty on the p«rt of 
ehild. simUaiiy* they ware eieo eiked to raport ege whlah 
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apprqpriaf for riMtrietiao* on ipurloua aetivitlMi* 
t in i««Mi of timtm ^tmm iNiattd en i tn i iM of Miii««iclK»tto» 
<IfS8) in i i«rlldiiMwi and Topft (1970), m cardar to nwwivtt 
aelilftvtaMRt latttiiw (n^Aoh)* two MfNunto rawMuros for 
niotlvtt to maitUnrm mmcmam {h») and Motiv* to mvoid faUuro 
(mr) or mmimtf V0cm tiwid* itioM mmmKmm wmcm ^««lqp«d 
by Fdsxm and 'trlpatlii (1976h The aearoa abova laadlan and 
aoror«)a toalow {OBNdian mMra Ci^islderad as higfai and Imt fWu:h# 
ra^paetlvaJly* in this my £au«9 groups of meitixtvmsimat and 
mr or amclttty mere iinda# aeimiy Ci) Higli achimvmauat and 
high 4»mlot^ CHN>H>« iil} nigh msnimfmmnt ana auoir aaxiaty 
(ii»x«)# ( i l l ) )Lov aehiafvament and high anxiaty (iMf)* and 
(iv) LGir aehiavarasnt and ZJOW anxSaty (l<-<.}« ind«|}endflnt 
attittida aoale waa alao entyloyatS* t t acxialatad of fiftean 
Ltakart-iiaeala typa item* Tin fatliar/giiardiana of atibjaeta 
mwm aakad to roupcod to oach of tha ItoBai fireely* For 
ataUatieal analyaia# Otiwrtila deviation and Chi-sqiwra (x^) 
Mara dppliad* 
It aaa foiaid that tha parewitaga of aubjaeta in four 
iii-Aeh grcupa at tiraa dapri«atic» lainOa ravaalad thraa 
dlattnat patt«nia« Tha aiA»Jaeta of high daprivad groi^ 
ahcMad high aehiavanMit and high aisdaty* m tliia groi^a* 
low aehigyauMftt and low anxiaty waa alao proainant* iha 
Ox 
ottaii* dqsrivntion gro^p MM emtm^imiBt by low •chiswiwut 
and lov afixl4ity» ami low «etil«i««inant and high «iiicl«ty« on 
^m e t l»r tynd* lov eKprivafcion grouc» r^ptmimi^mA hU0mmt 
dmgtwt of R-tM9li* It ^Hut alao found that 4GK o£ aubjoeta of 
tliia group trttowad nigh aehlavaeiQfit and Urn anxiety MtUUsh 
waa twiioa and thrlcw tinaa graatar than the ai;d>j|eeta o£ 
high and middle dapri«atic«i gr«»Q?a raiiioetiviely* The 
dif fiaranoaa betMeen high-doi*# higb-p^ddl® and !fiiddla»lCMr 
d«i»-i^mtian ^oapm ^tmm atatiatioaUy signifloant* 
m another iit«dy# Mara (1982) iiw»»t.icj«tieEi' fehe niotlwa-
ti^Jial atrueture as x^lal^d to dlffarent de^eea of aKptrian* 
t ia l deprimticn* The MU^IQ c^jnaiated u£ 42 young itnlaa 
In the age^riffige of 15 to i@ year a equally divided into law# 
fnoditin and high deprived ciroiipa* The aieignraant of aiiijaeta 
to these groupa t^ ace tmOm cti the baaia of aec«:e« on Hiem 
and nnriiaathi (1978a) prolonged d^qprivation seale* Ttia IflW 
def>riiMiticti grouip eenalated of atub Jests aecring upto Ql en 
ros* Hia mdliai daiwivat^m (m) groi«> stibjeeta aaored i s 
between 37«9tli and 62*ttli pementile and high di|>ri«atlon 
{Ha) gem^ Sa eoored above 09 on prolooged daicivatifiCi j»al«* 
The atisjeefee of tlieae diprivatlcn groiipa ware raatished on escvee 
(A Hob* a Bloek naeign Dtet* M older to aaeeaa notlvatljctial 
eharasterlfltiM * oaaeiaree involving S«i>oiBt tealea dialing 
with aebiae—iwt* affil iation* approiwal* pow«r« trait aaaclaty 
r- r-
«nd Btmtm vmimty iinwmlapmA by Hl*r« and nrlpfttiil U97ab} 
w«r« «ii|}lo3fedi» Ttitr* wer^ 12 it«f!» vaoh for «0lMiiv«ntBt# 
A i i l l i g l i o i i md i i^ova; ! tnotivoa ( locr t * rangt to to SO}« 
0 ItMoe for t r a i t MKi«ty (asccar raii«» 9 to 4S) and 6 lta«« 
for stata ameiaty (aooraa rtmgm 6 to 30}« ma Miy anaiyaia 
of ifarionee and furat lo \tmem ealoulat«!d* 
Ttio nmin findto^a aho(#ail tsignifiaant a££<ssct i^ £ 
d^firlvatlon fiar AQhla«efneffxt« approva.!* t r a i t vsaxiety and .state 
lynxlety. tntf>maX moan conparla 4i indicmt^i that LT> gtc^ 
wae slfid^.tieantly mare »cshl®v»ment c^riiantail th*m the l© Mid 
i'i'i grcit^-«, "1» i l l «|t*^ >Vi^  i^-'a® l;-;''iind to be sicinifIcantly low 
apyrowal rnotlvated than LO am! Hn «|roupB. Thr ma^ mlfcuda of 
enxiety increaaad with dteprlwatian I«nrel« with lox^st and 
hlghi»at aoar©s for Lo and itn cjroui^ ao rea^joctiveiy. 
At HO Aavel aohleiNiQiatit waa aignif leantly poaitivaXy 
relatad to p&mr m&tiva* Approval* stata anxiaty afid a f f i l i a -
t ion a»ti«aa w<«ra slgnif ieantiy na^atiipvly reiatad to t r a i t 
aoaciaty and t r a i t anxiat:^' ««aa nagatively reiat«}d to atata 
afERi#tqr« 
At M» laval* aehiafvanent waa aignif teantly aagatiimiy 
reiatad to t r a i t anxiaty and poait ivaly relatad to state 
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anaclaty* J4?prov^ ««• found to b« po«itiv«ly r«lAtad to 
paii«r motiiM* At t*o t«v<iS gettlifiBint ootlvo umm found to 
bo aegatlifoiy roXotod to mpptav^X siotivo and stoto anxioty 
w«o poaltifoiy cocrolotod to trait aaxloty* othar oocralatlofia 
»flre not aignif leant* 
Ree«3itly« f>iar«r«lra imd irlpathi (1983} studlad the 
dlffarential influanHSo of prolongad d(>privatian« ap|»2roipal 
motive^ and loeua uf ocmtroX o£ r®infare«)ent c4i depe»deMMi« 
30 imd^rgraduate rnate studcmts f oorakhpur ^Jtiivoraity ware 
di?aim« TWO lavelo o£ daprfvati n {higlv^law)« two lov@la 
ijf apt rival (high/low} and t*iu levels of loeue of control 
(internai««Ktarna]L} wore uaod in a 2 x 2 x 2 factorial 
design* Ten aiiL>Jeet8 wwra aaslgned to each o£ the olght 
treattixait conditions fcr tosting their pexioaf)tual <idpandsnos 
on oltoan^a (19^8) s^ ei^ tstolo Rod Frarae lisst {mrt}» Prolcngod 
dsprMration soai«# apijravmX footivo ssalo (Al«) and mtsRiai* 
EKtornai (Z-C) flaalo ware alao adnliiotoroA* urn deprivttticn 
(LD) and lil«ii dsprivatiai (HD) siA>ioBts wore seiootoA on the 
basis of proISBoad dsvrivation somXm (Klsra and irlpatlii* 
1977 )• fvpemtl Motivo soalo* dsvolopod by nripatlii mnA 
nripatlii (1978)« mnsistod of 73 trti»»i«l«e bohaviotol i«oM 
and i t inoliiAid 7 areas of approval motivs* TIM sii>ioa«s 
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mmtiag maco than 03 and thoM aeorlag l>«loif Q% em hm 
miMitimitmA Mjsfk mid Xmt a^^Mi^^^^ 
zn%fini«l<-«Kt«niaI oontrol. mmlm^ d&vmlapmd by Rott«r (i966)« 
«Wi uoed* l^e aecros n l«i: seal« dlvidBdi 8id»J«eta into 
internal moA eoetemal avhjimtB with flecre« of 8 and hmltm 
label leu) mm intatmals« and aaatem of 3.4 aiid abcwa %fixm labelled 
afi cKtttmal. 
ttm nttin findixigfs revealed that a l l the main e£facta 
i»e«# dcf»ri9aticxi# appro^l and locu« of aaatxciL, were aigni-
ficrant* Klaag «ri th the tmia effects« the interactiona between 
d€farivaticnx apprtaval and daisxrlvatian x locus of oottrol* 
%iire found slgnificaaat* Thua# i t ai^eared that sa differed 
in pereeiitual dei«a3d»iee in a»tlatiai to prolonged dtqprivatlon* 
approval (aotivation* and looua of control* i t wae alao found 
that ss who differed gtuaitltatively along the diramsion of 
deirivaticn# apiroval fnotiwation^ and leoue of control 
differed with reapeot to thier pereagptual da|>end«nee» m 
addition* i t was eoneluded that the low deprived se ahowad 
more field^inctapendenee than highly deprived avfejeete* High 
mppcefmX 8a dl^tlayed f ield«dependeiiee# internally controlled 
8e were f ield«dependent «rhereae octemally controlled se 
were field dai^ endent* 
tr o 
mtm roeontiy* stitri« <1986) imwatlgat^d tim mtimet 
of typM ot rmmi^4. c» pmi^^m^ o£ dt^ivvd and na^m^Mg^iywA 
ohil*«fi* uiMi hundrwl and twenty ehlldran (60 <i«|)rivad# 60 
ncn«de|3rlvod) o£ «g« 8«9 aelaetod uo ,4^ tia basis of prolongs^ 
da|>rivatlon aoale dfwalopad by ilara and tripathl (1978) 
oarvad aa atdbjaot in ttm atudy A x2x3 faetcriaX doe i^ with 
two lavals of dcqprivatlun (d(^rivad/hcii<-dfl|^i«acl) and thraa 
ti^ paa of rcM«rd (cci«;ralM/8ytri3ul.lcr/nc«i<-ret#ard) waa turad* 
There %mcm 20 sultjaeta in mmh ^uup« A digit syoiaol taA 
cuaalatlng u£ a card oc<atainin^ i«*20 digits writtan with 
equal space was \umdm h syitlK l^ was demm imaar cii«h digit* 
The subject was required to uiake aynt»ol under each of 20 digits* 
There were 18 total trials* Bach eorreet response waa given 
a seore of cue. The tnaxiimim score far each tr ia l was tO 
and the to^d. RsociRMfi't score i«as 900* llius# thffi> ran^ of score 
was froei sero to two hisiflred* 
!iesults revealed that the perforsmncMi of deprived 
ehildrsB was greater than the non^dsprised children* i«an 
values shcNied that perioraanee scores increased aloagwith 
types of I'sin j invariably in both the groqps of dsiirivad 
and ncR-idiirlvetd children* 
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It MM found fch«t eliiiar«ii of 8 ^ y»«r« of «9« w«r« 
•ad iiaBMr«(i#«rd* TMit i« hlglMr l«v«l of pwrfortnuie* «•• 
aticMR in OMM of eonian«it« r«fWiKrd and •ynbolie r«trardi eanditiafi 
thiii th» control tian«r«w«rd ocndltica* t«»«ttvar« inl«r«eticii 
«fffiet wa« not foitnd to las slgniCio«nt« 
It \ma alaa to b« not«d that ttw dlf£»»H»3e wbea 
QooiputfKl for aaeh c^^idltica} afl^ paratoly UBIZIQ the JMafiaa*m 
miltiplm zr«ng« te«t# tlie dlf f«r«i«B« £>titi#eeit dept. Ived ncvi* 
deprived %tmm (mX^ »igni£kswit for cti«eret« re%raira ««id nut 
£c^ syiiholUt tmd nonHC'cniard ccjnditioci* 
The above reviews of stud lee oleariy deMionatrated not 
cnl^ the liiy>art«rM»e o£ the oonee^t of .{jraXcmged deprivatliJi 
but also reveals that no attecnpt hae been it«de mo far to 
atudy the patteme of prolonged dc^pr^^atlon &mmg varioue 
oyfiiutinitiee oi the oatitia* The preeent atud^ al»ne to f i l l 
t«) thle oep« Her* flpeel£j0ally the objaotive of the fceeent 
ffeeearch ie to Inveaclgete the patteme of i;rolcnged davrl* 
vation amona Hiade and Muelin iftHithe* The f indloga of the 
preaent reeeaMrh would dertalnly be helpful in aolvlno 
different eoelal prefoleaei of the oi^loii* 
C H A P T B R - I I I 
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A« MMitioiMKl id thfO proeeding cOiaptars* the prvaont study 
vae ufKl«rtak@n to study ime pat toms of pjcoiong^d deprivation 
imong BUiJorityominority grciups* Tttaa tho main objective of the 
present research was to ident i fy tim aroaa of l i f e in i^ ich 
Hiislims and Hindus are deprived and to detarraina tho re la t ive 
degraii of deprivation of nuslim ari^  itindu youtlw* More speei* 
f i c a l l y trio prt2Jianfc re;^„;arch was d,>signQd to anowar the foil** 
Owiag quo3 t loos t«» 
( i ) DO iiin-twa and ;iusi.iras diffur in tiie dsgroc of 
tJoprivtition with respoct to cliff ©rent arias of 
prolonged daprivstJUm? 
(ii.) mmt are the aroaa in v^iich ilimltts ara more depr-
ived than Huslims? 
( i i i ) «hat are tho aroao in which Musliiaa ara more 
<3l;.?privod[ than Hindus f 
(iv) !:H> Hindus and r.uslims 3i£fer in tho degroe of 
prolong^ daprivation ? 
DeaiCBit In ordor to answer the above questions« a t;w> laatell 
groups design was us«d« Accordingly t»m groups of subjects9 
OiRiely Hindu subjects ai^ flusljUR subjects« vers ionwd* thmtm 
groups wore oatehed on a l l iraportant aatohing variables SQBII 
as sceio-iNKKHMNBic s ta tus , education aod age sod r e l i g i o s i t y 
i»e« they vers siei i lar v i t h a l l respects siieept tliat •«i»J«cts 
«f one grwup ynism c i f I14ats4 ^th fttatfn re l ig imi wliils tlic 
**'^ '^^ *** ^ ^tHtlkmm w«»« «iitU«^d witb iMttte Miiginn 
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wliil* «!• •tibi«et» of othvr group «er« affiliated with Muallm 
religion £••» Islwi. 
^SUKlft Thm aanpl* consisted of 200 male undergraduate students 
randomly selected from different Colleges of Banaras (Varanasi) 
city* Half of thsRi belonged to Muslim conmunlty and the 
remaining half belonged to Hindu comraunitv i*e» there vera 
100 Muslim subjects and 100 Hindu subjects in a total of 
200 subjects. The age range of the subjects was 15 to 20 years. 
Tool! The only tool that was used in the present study was 
prolonged deprivation scale* developed and standarized by 
Fdsra and Tripathl (1977}• This scale neasures various areas 
of life in ^ ^ich <^ e:^ rivatlon occurs. It is a five aroint scale 
consisting of ninty*six items covering fifteen dimensions of 
prolongc^ d derivation* namely (I) Housing* (2) i^ ome environment* 
(3) Economic sufficiency (4) Food* iSi clothino* (6) Formal educ-
ational escperiencers* (7) Childhood experiences* (8) Rearing experiences 
(9) Characteristics of parents* (10) Interaction with parents* 
(11) Motivational escperiences (12) ^^ .motlonal experiences (13) Travel 
and recreation* (14) Religious experiences* and (15) Socio-cultural 
•iq^riences. 
Procedure! The prolonged deprivation scale w^s administered 
individually. After developing rapport with the subject* 
following instructions were givmi to hin. 
**Z am going to administer a test on you. The test 
will nweel interesting facts about your personality* 
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At ttm y^XY outMt X mmmtm you ttmt tti* Inforwition providitf 
by yott wiU h% iMpt s lr ie t iy ea(ifia«iiti«l« sine* ^^ umk i« 
a part of ny r t i n r e h work* your eoopMrfttlcn i s r«qttlr«i* 
The test eouilats of e«rtalii nuBlMHr of 0t«t«R«itt4i« WMSti 
utatatrent turn iivm altarnatiiw rBtpcnaemm Pleaa« read each 
•tattfmfit etfrefuJUy tfid tnark a tiak < >v^  ) OR «iy one of tiie 
five alternative rM|>aaae« that ^ppeara to yem mcMit iqppreprlate 
one* PUuMm <3o; mit mark a tiek on the bocaklet rather you are 
requMsted to ane^ iar each etateeent by nea c^lng & tick an an ewer 
sheet* Pleaee rmmenskm: that thi^e la no r l ^ t or wtang anewar* 
Yen are aimpXy required to eeleet txim of the five altematlve 
reiqponaee for eaeh etatawwnt that f i t s beat vlth yeaur pr«tent 
eoridltlon* Though there la no time limit for coiqpletlng thla 
teat but try to eoniplete the teat aa aooo aa poaelble* Please 
do not leave any statemmt imaneMered* oo you taidarstand 7 
As soon as the sub^eet eoa|>leted the test# tha teat 
Isooklet aleng with insiwr siieet wes eoUeeted end a seore far 
eesii of tiie fifiaan areas and a tetal seore of prolonged dapri-
vetloii were deiegwtned eeeevdiag to t l» eaorlag syate» ctf the 
teet* 111 this nay e l l the si«>Jee%s irrei|>eBtlvie of their 
religious effill»%i«ns« ware given prolonged dapriveticA aoele 
and ttoeir ssere in eaeh area aa vei l as their total seere of 
proileiiged dsfrivatJea ware ealarulated. fim data atoieiasA in this 
feslileR e m i talntiUilMi gre^pirise «id Mres viwi' icsr MiMdhi sMl 
itiilJM siiiJsDts Mii uvM enelyMit ky tKt^nftfitkim stetis%teel 
C H A P T E R - I V 
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of tlM maq^mtinmit ««• laploy^ in tbm ptm&mt study* ivo Qroupa of 
•vtojoeta naiesiy* Hinda 8i&i«ota and i«t«liia stA>j9et«# wvo nutehod 
with roipaet to a l l the rolevant laatotiliig varlablaa* itm t»o 
grcx^a thua for^wii ipp«r«> ^ii^sn prolsmg«A da^iiNititin aoalo. ttia 
aeoro en «ach araa of prolon f^ad (knpr iy&tian asale m^a (l«t<»rfa&xiad for 
group 
mmh/pf the mbj«cta« FurtlMsrmcr«# the total aoore oct prolongaid 
d«s>rivation aeale waa alaa oaleiiiUtoS for each grm^ o£ aulajeeta* 
fin abort the data mc* taJbqlated aciaawlae aa %»ell &B geaaptalottm 
The mmt mps^opeiatm atatiatleal tacinic^es to iSiem^ noeoaaary 
infcretiG^a was that of *t* teat* Thu«« t*»valuea ws yera ooiriputed 
to £ind cmt ifhflthar or not their oKiatad eny sigiii£lc«iit diffforonoe 
in tha inaan aoccaa Obtalnad lay t^o ^oupa in aaoh ar«a of prolongad 
daprivation. The t-valtM ware alao woKlced out to see %ihathar or 
not that* aKlatod any algnlfloant dl££anaiiee in the total mean scores 
«i»taia«d lay two groupa on tha pxrolongad dai>rivatiijn aeale* 
The sew aeorea cbtalned lay two gro^pa i*e* Hindii a«i»JeQt« 
•ad Muslim aubjeeta on eaeh of the fifteen areaa of prolonged 
deprivation and their total aeorea on prolonged deprivation snala 
•re given la tiMbB z(e) and Kb). The naan aeorea Obtained by 
ittadtt and Moalin atftijeeta on eaeh of the fifteen areft* of prolonged 
diprivetion and their eorreaponding t«valtie« wm given la Table XI 
•ad the aMn of the tnt«l eaoree obtaJaad by Hindu nad MMIIK 
m^$tmb «m prolenBed daprivatioa as«la mA t'valnea are given 
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3.01 
he showt In i ^ I » xx» the laKun Goar«s dbtainetS by Hindu 
«n<l Muslim siy03jeetii on Xst aroA (i*«» BouainQ ccnditicn) o£ 
prolongad ^(aiarivatiQii arm 14*01 and 13*01 rtta^paotively* l*hei 
taaan sccra obtaliMd by 4liiKiu ^ubjoetea JU aUghtiy gf^ cMitor than 
ttia maan aeora obtalnad lay fiuuillm aul>J«cta» Tha reault auggaata 
that Hindu aidbjaeta ara alightiy mora daprivad In tha araa of 
tiouaing OGBdition than Moalin atibjaota* Howavig* t~iralua« aa 
givan in Table zz« la l«eo« wtiieh la Inalgniflnant* 2t la 
tharaioc<a« onnalydad that Hlnte and Ntiallai auiijaota dod not 
dlf far In tha Xat araa of prolangad daprlvatlon* 
Tha MMD aooraa obtalnad by Hindu and Mtallin attbjaota 
OB tha »id a»«a iUm* HOM BsvlrcanM*) of prolongwl dcsiriiiatloB 
74 
as glv«) In Tabl« XX ar* 19.36 abd 16*65 raspactlvaly and 
thalr corraaponding t»valua la 3.62 vAilch la algnlfleant 
at .01 level, since tht mean aeora on 2nd area of prolonged 
deprivation obtained by Hindu aubjecta is much higher than 
the mean score obtained by Muslim subjects on the same area of 
prolonged deprivation^ it i3 therefore* concluded that Hindu 
subjects are significantly fwre deprived in the area of home 
environment than Muslim subjects* 
As mentioned in Table II# the nraean scores secured by 
?iin.^ u and Huslim subjects on 3rt1 area (i.e* Economic sufficiency) 
of f^trolonged deprivation are 19*56 and 17*7 respectively* The 
nieac sere obtained by rcuslims subjects* Th® result reveals that 
ilinflu subjects are more deprived in the area of eaanomic 
sufficiency than Muslim subjects* rh<? t-valail, as giviwcj in 
ratile IX# is 2*50 which is significant at 0*05 level* Xt is 
therefore concluded that iindu and Muslim subjects differ in 
the 3rd area of prolonged deprivation and that Hindus are 
more deprived than Muslims in the 3rd area of prolonged depri-
vation* 
Xn Table II« we find that the mean scores obtained by 
Hindu and Muslim svOajects on 4th area (i.e. food) of prolonged 
7;: 
^apei^mtixm mtm 9*i7 and 8*09 r«i|^«stivoXy« Th* ««MI « « • 
memmWst mnm mabSm^ i« gr«iit«r than %ti» lauii «s«r» ateur«l 
by MMlin Mtojaeta* Tte r««Blt tiidl0«t«« that Hindu ai^Jaots 
•c« sl ightly mora dtprived In tlw aratt of £ood thwi ^aasllai 
mit)ieet«, TIM t» v«lu«# «• givoti In Tibl« xi« i s 4«09# whieh 
i s s i^ i f i eont St o«01 loivsl* It Is thtriiftjr* ooneluisd thst 
Hlattdii sidsjeets are signifiesntly mxm dspri'iNKl Ui the sres of 
*foc»i* thw MusiiiB std»ieets« 
AS shoiirfi in fshlm xi# the fl^ean secros ctbtalnedl by Hindu 
an<? s^uslitQ stjbJsQts *m Stti area (i»e* elothing} o£ prulonged 
dif>rivation are 9«07 and 7*96 respsetively* The i»aan oacre 
obtained toy Hindu aiibjeots i s mnh ^teatsr thsn the inean socre 
obtained by mslim subjeats* Hie cesult siiggeets that Hin^ 
subjeets are highly di^ived in the area of olothing than f^tisXitn 
subjeete* itm t» value* as given In iisble ZX« i s 2«8S# «fhlah i s 
slQBifloant at 0*01 Iswel* Thus* i t i s eonoludsd that Hindu 
sil^Jeota ens signiflnaBtly more diirived than Mtelin subjeets 
Tlis mum seecws sseured by Hindu and Masli» siib>sets 
on ttas 6tli sres i«e» rcrnel vSmmtlcm^ SKpsrieeeee ec 
prslsnged d^priveticn« ee given la tstele zz# are 11«M end 
SI«91 reiiMMitivvty and ttielr sw respcndiim t» value i s cv i l l 
7:1 
• v / 
whl«h is insif f i i f l0«fit* Sine* «h« iHMn •sor« on t h * 6th AVSA 
of peolangtd a«pe4«»tioR m&iVKml by liliidtt «id>J«et« i s maw cr 
I««« t h * sant att t l « O M R maem mavm^ by Mtt«lin MfejcBts on 
the Miiw «rtt« o£ pr^ongad d tp r lvs t io i , i t i« th«refors« 
ooneIuil«dl that Hinda «tibj«et« and HttaXim aubjaota dod not 
a i f fa r in dagrea o£ daprivatios ao far a« the 6th araa of 
pralangad daprivatioi i a sciiaani«d« 
An mwitiofiad In ?<i^lii ix# tha mam m^iiVQm (t>t^Jjnf»i by 
Muaiim and Hindu aubjaeta o i 7th ara^ (i«a« ChUdhood axparianeaa} 
Q£ prodLcngad dapriiiatiiaa ar« 7»a® and 7.10 jr«ig|)oetively* The 
raaun aeora ob«alnad by mai im aid»Jeatts la s l ight ly ^raatar than 
thit tuBMi aeora okainad 1 ^ Hindu subjaeta* Tha raaul t suggaata 
that Mualin aubjaeta ara a i ight ly laore daprivad in thia araft o£ 
pTfJklongad da|ri.vati«ia timn Hindu aubjasta* aoifafvar« t» valua* 
aa givan labia X2« ia a«S&« wtOoh ia inaiuai£Xeant* Tiiaraicra« 
i t ia obaawid that fiiaXiai and Mintid a«d>jatfta do not d i f far 
aiflpiifloantiy* 
Tha OMB aooraa tibtainad by Mtallai and Hinud a«ft>iasta en 
tha 8th ara«# i»a, Raariag aq^arianoaa of praaLangad davri«ation« 
• a givan la t i b i a zx« ara 17*67 and I7.9S raapastivaly and 
thair eograipaftdtng * t * - vaXiia ia o«3i# whiah ia inaignifleant* 
tlia MMn asava abtalaod by Mualla aubjasta though a l ight ly 
Mghag than tha M M B aecra obtaiaed lay Hindu ai*»J«0t«« but tha 
AlAD 
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«w» RMfis do not dlffwr •lonifloaatly* 7IIIM# tht rastilt 
SjaOiamttm that fftialte md Hindu «ibj«et« do not di££«r in thw 
8th «r«ii of pctstlongtd di|riv«tion« 
A« 0tiQMii la li»b2« It, tha roMn aeor«a olytaiiMd toy Hindu 
and liualiia subjeotc oi 9tli arMiCi*** Pajnmtia Charaot«ri«tio«) 
of prolonged d^priimtifXi «r« S6«37 «nd l6«o4 r«0|>4petiv«ly« Tti» 
maan aoore ctitainiid I:^  Hindu aiKbiaets i« sl ightly ^groatcr than 
the ttmm aeora obtainetl tiy a^usXlm subjaeta* The result suggasta 
that Hindu aubjocts ara alightly mora d«privad in the aroa of 
parental, etiaraotsristiea than ;-xts2.im sulijaota* Hcwavar* tha 
t» value* a« givan In Tuihltt IX* i s 0*67» whieh ia inai9)i£t» 
eant* It in thar«fcae«« GonoXv^eA that Hindu and Hualisi aubjaeta 
do not aignificantly differ in the 9th area of prolonged 
deprivation* 
The R»an aeorea obtained by Hindu and Hualim aubjaeta on 
tha loth area (i»e* mteraoticn with paranta} of prolonged 
d«priiMitic«i# as given ia '^ ld l^e 2Z« «re l l « i l and l l . l f t reepee-
t ively and their cr«rreapoiiding t - value ia l»<3i whieh la 
iaaipiiileaiit* siaee the nmm aeore on 10th area of larolcaioad 
d^privatlflii ebtalned by Hindu aidojeota l e Slightly higher than 
the Bean eo«re obtained by MasllK eobjeate aa the sane «rna of 
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«l i« l i t iy nor^ dvprivwd U M H t l i t l r oomifeMepMrt* tioif«v«r« tii» 
«» ipslm is I f t i lp i l f l l t tAt . 31 i i * lliMr«ioi<»* oanaJLitisi thifc 
Hinaii and Mualin mdftjMto do not d i f f« r with i«fp«ot to t t» 
loth aroft of prolongod doprivatioiu 
hm ro r^ieCtod iron Tiblo I2« tho itMBi •ecros obtAinad 
by Hindu and MoAia mibimtm G» I l t h araa« i.«« l^t lvat ional 
«acpari«neaa« of prolonqad dafirivaticin ara 2S«80 «iid 2S«S# 
raapaotif«ly and tha i ^ imltaa im 0*31 wfiieh is inaipi i f ioant* 
As la avldantt the diffair€»oa batiiBan thaaa two n»an« ia 
ne^llglbaLe* Xt n«y# thaxofora* be ocnelodadl that Hindu and 
ttiaXin a^fejaetii are aqiuaXIy ^kiprived in the l i t h area of prt)-
lon^ied dcqprlvatiaa« 
Aa given in 'xable IX, the raean asorea aecured by Hindu 
and Mialim aid>Jeeta on l 2 t h area (l»e« Emotional aa^iegiaiiaea) 
of proioBoed dapriiratiai are 2l«9i and 21*30 ranlanttimely* The 
aiaiarad by H i a ^ aii>Jeeta ia aiigiikiy higliar than the 
•aeured by Hueliai autoiaeta* «lia reauit revaala that 
Hiedu aii»iaeta a ie a l i«h t ly nore di | i r i««i in the area of 
enotiaaal a^parlaneea than mmXim aii»ieeta* nemmttt t » ^peiue* 
aa giiran in taibia zz« ia i»8t« wMeb ia inalgnif ioai t* Zt i a 
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ttiit«far*« ^auohtOma that Hindu tnd l«Mil.i« ati^Jcsta ao net 
tlw iDMii Morva dMmUnta by Klaau and MwXim wl>J«et8 
an fcNi 13th area (i»«* iMiiligiatis Eicp«riane«a) of prolcnotd 
dipri«iftifi», «« ^ I v n in n b l « ix# «ni 10«30 and 9«83 emapm^ 
tivttly and thair oorraaiKtidliig t» imlub ia t . t * uhioh £a not 
fiignif loant. Thouighf trw maan aeora oi ttm ttth araa of 
prolonged d^rivafcion obtalnad by Hindu mSaSmsim im slightly 
highnr than tha maan aeora cabtalnad by Mttaliin aiibiaeta on tha 
aar!« area o£ prolcmqad daprivatican^ tha aiff^anee ia not 
•tatiatiQally ai^ifJaant* Tha raault« thcrafora lead ua 
to Gon l^uda that Hindi} and Huvllat aub^esta do not di££er with 
rai^ HMFt of t9th araa of prolaagui deprivation* 
Aa alwwn in tha Wbla X2# tha i»aHi aeoraa aaeured by 
Maalim and Hiavd aubjeeta an 14th area« l.e« iraval. ind 
naereatioB oi pf^ongad dapriaation am e»7S and e»39 
reajpastivi&y* The matii aaore aaetved by MtMllm aii>ieeta ia 
aligiitly «raat«r than tha mmn aaote aeauged by Hlade autojeata* 
The reaolt auogeata that Maalin avbjaota are alightiy aore 
deprived thin Hladii aidijeata* ifoMav«r« t» aeXtia* mm oinan In 
table n« ia l « t l ithieh ia inaignlf leant* I t ia tlMr«f«re# 
ooneliided that itMllai and Hindu ailbjanta do not differ In this 
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^Wfc •Wfc ^ W H w l w i ^ ^ l ^ l i ^ ' ^ * ^ ^ m ^ * * • T^^BWp' •IWii^HtJ 
Ml mmtUmmA In tibte zi# tlM UMB mmmm db^immd by 
MBiAiK «fi4 HlnOtt •i«>>ots en iStli ar^t CI.«. iiliBAlaiMMJai 
m»l»''m&^mml Et^fmtimMmt) of pr<»loBttd attrivfttion «r« 20.i« 
and 18* 81 rwRpcetivtiy« *tfm wmn msmm dbtminmd by Htalim 
mhjmtm i« dlightly highsr thm t te naaa «ooiw ci>tBliiad by 
Htimii aid>J«a%«, TtMr<ifcr«« i t fwy b« Ififirrttd that liud.iiii 
aOtjaets mem flligtitly ^aprivnd than Hindu atdbjoeta to the aroa 
6f ffAs8«ilanaotia sttsio^e^iltM'al «oqptri«iio«»« naimvmt aa 
ahowKi in ii«dbli» n * tin? t~ valtm i« 3«73« whieh ia toai^ifi* 
oa<»t« 7t !<!ifiy# thfcc&f<ra# l)@ aaffely caaeXvOmA that the tiw 
S ^ i ^ 'iod fif»t di£^ Si»r i«ith reaipeet to tha laet araa «»f ptom 
longiG^ flap!-Avaticxu 
Aa givon ill mhlft Zix# tha iwaa of tha total aeoraa 
obtalnad by Hindu and HtiaXin aift>ja0ta en prolongad dairivaticii 
ara 23ia57 and 212«75 raiipaetivdty and their eocraapcsiding t» 
vniiie ia 3»<37 whieh ia ai^nifieant at Ow<3S laivtJL* siaea tiia 
naait o£ tha total asor<aa on prelopgad dafci'vatiai aoala <t>f inad 
by Hindia aiiijacsta ia mmn highar than tha naaa of tha total 
aemraa atotaiaad by Msalin aiibJaota# i t ia thaaoiaro* ocaioiuidad 
that HIadii aubjaata taking Into ecaiaidavation a l l tha fi itaaa 
^aa* ^i^Mwi ^irwm aji^ wi iiwBw^w^^j^^wai ^awsapwi A^WBi wtwkapKw 'WBI ^df ^(•i^||Bii'Ja*ia''aaii^KWi^^*apjr i^wwfc^^ ^i^BBp^a ab ^ ^^^w 
than Mtallai aiiiiacta* 
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itw milt flatffiijic <xl tte prM«i% r«a«roh «!<• ( i ) HlaAui 
•r« mora dNvriwid tiiMi MUflliMi In four ITMIS* fMunely* HOBM 
fimrioimHit* BooRondfi «itfflei8iioy« Food Md dlethliiQ of pro* 
icMigai digprivatiai* ( l i ) tlw p«tt«mff of diprliwtifxi of HlndA 
and Moslini u^imtm urm maem or lo«« sinilar In tlw romlnlim 
arMis of proa^ cngod deiarivaticfi* Si otlMMr wat6mt Hindu and 
mallio subjeeta do not differ with r«iQ>oet to dtgriie of depri-
vation in the area«« namely« iiouaing ocnditioi}« vac ml Eduea-
tional e9i|>«riefXMMi# Childhood «ixperi<s»:ae# Rearing a»cp«rienaea« 
Parental eharaetari«tioe« mteraetion with parente* ^Motivational 
eBtperlaKse«« Huoticnal meprntimmme, Religiotae eocperienoeef itavel 
and i^ereation end Meeellaneotie sooio-4:^ttapal eicperieneee* 
and l i i i ) eoneiaering a l l the fifteen areae of prolonged depri^ 
vation «e a whole* Hindu Ml>Jeete are found to be more depriwd 
than itMlin mAiJeete* 
The fivet finding of fTeaent reeeer^« i«e« Hindu 
eiidbj«ate era aara diprlyed than ifti^iM eiiftiutte in the ereee 
of Hone enviremMitf eeonewie eufflaienoy* food and elothlag* 
ie guilte euqprlelag* xt i e gaaerally be&iMed that NMIIMI 
are UBWHiwiieHy and edunetieneily bacdeMtfd end ther^fw* they 
ehould be nir* deprived than Ktodu at least la tHe erMui off 
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eootMMion and lamit r«e«iiUy B^»fln«—i>r and »Xmm U9M) 
fcNsid that niialtM «tm wetm d«priv«d than HladKts* AifMirantiy 
tlw f Irit iiaAim oM thm i?r«8«fit gftgaarofr mppmurw oootTMlistory 
to tlw rvmlt* cbtaliMrt by SMiwIitsaitflAr and Alan <19M) and 
ottMr«# but « dmp mmHyim rm—lti that this laecfialataney la 
du« to tha plao« fron vhara tha aan{}].aa ara draiai in dHfarant 
atiidiaa* 3ki ttia praaant atudy tha aanqpla o£ aubjaeta waa 
dnnai from tha diffiarant eollagaa o£ Banaraa city* ^Amem 
MiallBiB am aQ«3iioiidealJly wall off* i«>at of tha Mwllm famUlaa 
hava aithar adofitad businaaa aa thalr s>rofeaaion or their 
aaming naniaara fmm Qcxia to ouXf ooimiriaa* Tha min bitalaaaa 
of B«fiaraa# i*e» buainaiMi of elothea and sariaa la alcnat 
exoluaivaly In tha handa of MoaXim ooonunity* Hindu of tha 
Banaraa oity# on tha othar hand# ara aaming thair llvallhood 
althar through iHaai induatriaa or by running aimll ahopa or 
by baeroailn« prleata int tha taRfilaa. Maraovar# Kindaa hava laaa 
oi^parttailtiaa to gat anidLoyimnt in tha Ottlf«eauntriaa. For 
thaaa raaaow HindtM ara onra daprivad In what Miara «id irlpathi 
C19dO} hava tarmad •Miiyaloeo-*aeononla faster" of peolmgta 
dapriaatlfin. m abort tha fIrat fladlao of tha praaant atiaiy 
nay ba aayfllatnad In taraa of tha plaea fron whara aaapia haa 
baan driMU Hoaafvar* It would ba wortlarhlla to atiady tha 
pattaraa ei pralanqad daprlvatlcn of Hlndua and MuaUoNi aalaatad 
Croai dlffarant parta of tha nation, oaa to oartaia raatrains 
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%hi pr«Mnt InvMii^fttar ecmXd not indart^te aiiBh MI «et«n«iw 
•tiidly* ftarthtr rmmmg^h im timfiatm wmmdaA* 
h^ir mmtna ttncUng or cl» prwim SinPMil/Otttlefi^  £••• 
tht pattwma a£ dtaprlvsticfi of tOaaii and iftuiliB «ul»J«ota ar* 
mor* or Imm 0inll«r in tlMi rmmintng ar«is of {CoXoigid 
dhBprivatii3fi# iiidJU»Ms that both gro^>• ieqpariinctt oor* or 
I«ss eqiwJL ae9c«« of a«pri«fttic3n in th« «iQ>«rlentl«X «:«•• 
(ijB* Faetor *B*) of prolongod dtipriimticn* AS d«e«Qn0trat«l 
by Mora ana iripatltl (3980) tha mtpmeimktSMi, araaa# !••• 
ranter *B* hm iUigh loadinga in Chi2,d»«ood ascparianeea* rearing 
€K|jerl««ea«, int«araistict! with r?«rent«* motivational, and 
em:>ti€«ial «9Kp«rlenee8# ferftni adiisatlooaX «ixpttrieneea# parontai 
eh«r»et«rl«tlera» religious lesxprncimnemm and soolo-^vltural 
€Q(p«rieao«B« Thua# th» aoeofid finding of th« pir«m«Rt atudy 
ol«iarly dtemexiatratiia ttmt Hindu and Hixailn aubiaots hava similar 
pattarna of dcfri^mtion in a l l thaae types of 4Kp«riagieea« i t 
beooma apparent that BO far as intaractional variahlea ere 
coneamed the two gro^pa of tha preeant research do not differ* 
ifhere ae thay differ ai^iifleantly with re«peet to enviroii* 
nvntal ver i f i e s* m othm words the f irst two findings of 
our reeeareh not only deannetrete that Hinude and itieiins 
differ with seapset to *raot««r A* and do not differ with 
reapeat to vector B of prdcosed dci^rivetion hut alae provide 
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tapir iaml wmpoet to ti»ra»iM«or« eonoapt of proioiood d«pri-* 
istioii odiPWMMid by mar* «id irlpotlii (I980)« 
i*llw tho f irst finding of tho present rosounh tho last 
finding of tho pressnt lnvssti«stic»i« !••• Hlndi» as • whcls 
ars mors di^ prliNid thui MMHIUS* i s also sursrislng and contrary 
to Gicpsotations as wvU as oontrary to the findings obtalnad 
by saasduxsafar and Alam (1966^ w««w hmvm found that t^isJLiins 
are laore dsprivsd thsn HIntads* This ineonsistsney of ths 
results tmy agsln bs tMplalnod in tarms of tho plaoa from 
tThRTo tho sampla i s obraiAi* As in»nfciftt«d earlieHr the sanple 
of the prsssnt Investigation w«a tak««n from tha diffarcnt 
c o l l a r s of Btfiaras City# vrhere by and large I>iii8litni are econo-
mloally in batter position aa ooniNirad to their c!oiintecpart« 
i«o* uiihi-im. They have better fac i l i t i e s for the fulfilment 
of their bie«geaie aa wall aa waaioMpanic neads as ooiqparad to 
ram^aesrs of Hindu eoenunlty* and conaaqtiently they are mora 
d«f>rivad than Moslltts* 
The ovefrnU findings of the present rasearoh# suggast 
that snra aKt«isi«s study ahotild ba undertaken in whlah saepia 
should ba dnMn irosi various parts of the nation* after taking 
lata eonaidcKaticB various soeial variablas euoh as oaata and 
uslMB<4rural ragion* sueh sKtanaiva mtxOjr would not only 
8!": 
i l i i i i t r f tiMi p»ttMEii« of pc«l«»g*a dtaprliNitiai of Hindttc 
and Nnlliw with nnsli nor* eaiifia«iiB« but would alco im lit|p» 
tvdf in oD^ritiiiding MKI solvlao iwiticiMii prdbUmm of fchs 
country* 
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flMi iMMn iOH^gmttiMm mm Mwm^ammif IMMM mm$ m» tm 
Uft> oet^gtmo* SB Iil»of8«ot]r M«UBt30# a imsiHgr o€ 8«a3fte8 
tioie dofie «m ai^mSe «• tieXi as liumi lxi&tiQs» Aotnal bsountit 
i«» under cot^mXlm^ cooai«toii in tiie ItSBmmttt^, t^»i» d^pii* 
mitioB t%id baan usad i»3r anAtiiii peirciiologiata aa a aawDoa oC 
c»U2irati£ci« Xa «liia «ay* aoinKile had immt tiaaa to a nosftafr 
1^ «m^os:im3S^^ oparaUoa© in ^iilch «tiaijr og^m^mm nova aoli* 
joctiad to ooraa IdnS <^ jRKiiKtiofi la mmcoxY input cs aotos 
owfcjoUfc ot I: -•fch* -.1111.0 biaraoB tooin,t. ;^'Oi:Q siui^ Jocfe:'?! fco ortliiciaXXy 
iaoi£iticii» ih^m ioolotlon .^ rtti ©aat^ ciS^  ti9pr4vot;ion of aMBni^ 
laticci cay0Q«^  OieascjEiiiiaatAofi ia a mxatxic of corMtiva 
proc:cctco» 
sa aatasoi Ufa avMAiitfat dapiiira«ioa aaoa^ © £ait 
Saeef IODO af pitailaoaat #ppat%«Biiia«t laataciol f)aocia» 
«a€»iitiiic; la«Ji at laeaifAc^ iaaMiy oi t^' tiaaftc nacaedNAae ia« 
tiftel^jf lisfUm^ S% alaa ataada iaa eavtoto datftaionoiaa la 
«ha anR?irocKKMSt« viUflh aca aa» aalf ttimm *m. Am aloo aiiDacii* 
aaead ci& mx£ti feqr tlia itgitfiOaml^ la ffcae^fteaS coaeMocatian 
a tuiui&^ ifr of <»3(p(i7lo«^&i ajy»ai»iyiomi alccMyf n^ictt fBOKtsNaro of 
society «t« ©cattaxm: :^>i%t:. «i|03f Mf foront typott ami amounto 
of oatporienooo* A c^&'icr of ^S3rcl«oio0.at« liiruro etoilioil tlio 
#ff«c*« at %rmsjlm; *Wi<3imts aB«.i typoo of oxpecientl^i ii^xcns^rl,^** 
n^ 3nt« poverty oir cKspiriv-atlcii on pfi»<rclioilO0icail pirQcocaofi mmmie 
feh® awaabars ©£ wsriouc «3tt4t4aiL" aj*;; -.^ultusa}. giroupa* Hi©©© 
tmemnxdnmsD li^vo ©ivcia o irail«i%y of iammino* operetiefui* aod 
infeoircdwiogooi'l:^ essplc^ocj i^ dfth other teirm® Xil«^ ii@m>ojey doi^j^ivo* 
tiOR I H ^ 1^49)1 «i&«@«aal dl«pcivati<iB <y«rroif« i@iJL)f mmHixml 
#iprl!ftttifiB CstKftMBfi* S t M l i Cttltttrai dopcivotloo Ci^iQiit mt ol*# 
I f70 ) f fiociftl Oiiw^Nyoa^S^s fi^iflliji* I97#}f oCfoc^&onai a«psi«» 
notiofi (i^oBe 1 9 M | A|io«i«alf i f l R I otc* Ai«y cn» o£ ttweo tonw 
oMi oet «N^«OMi^ a l l « ^ oi^pooio oC te|»rio«%iaB« T^am totao 
iMioo bom ooaS im 4 t f fo toot wdfo l»r dtffocooe toaoarc^ieiro to 
oxpotioocOfi oiong 4M§mmiM ^ I M I I W I O I I O * nooovoct t ^ toioconto 
of «^^ioB%i<«i oso not elm&glf tMinad and i n « m j o t i t y o f 
t iM oioaioo only i^poetfic o^^iooto of tfopffiooitian haoo boon 
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t^toiMmMHtf emmii&mx&Xg tshilo ia o<?tiicil l i f e cmiMtlmm 
variottc aepttetii of ^pei^mtlvm occur JoAntXsr* 
ASMurt £v«xa «tioco ^ostccxaliida i a tiMi ccmcoi;}t«Hiliac%ioiM 
e£ des^rivfttloo as ^litMatt»4 above thmtm aro «tiiar cdbjoctiona 
«rt)ic^ imy t:)«i rcii^ec: iioso* r ive t o£ a l l &<»»& o£ t^mmt ^ f i n i * 
tion@ soi-'li ai3 thmm t|f I tmt (i964)« nujbt o t »l» (1973)f iC^ ae 
Clt73) ana Eadi (i97S) aro ciircular and conseqtiantlF ^^o confu^otl 
tjfitti afit®omIo»t&« ^e -jnll^t raoot o£ t t e ^tefinitiorit; hnvo tal:®a 
ratsiioir a vor^r oasf a-: i^ io j^ o l t h i s l»eri!i anu tv^vo trcistod thesi i n 
itiocc ^co.'.o t.iammg tiimi ^^ t®sm (Smmmmm %o bo tveat^i^d* Ttiijr< i^3r« 
res^ajcclsore lu.ivn hm n uiiua a«Sbltranr tthile B€tl©«,^ i}j-: tl-se ar«®s 
a£ <3i@ptivciti4,<i&« t*z, Q < .j;iO£» .ctaoc^ t'im cmt&t&m of <^^>rivaticin 
a& a ylvMiQRi6iK»n i& not mlo uatu for dies puxpoeai: o£ iJHitt*er0itafi«> 
ding tihe netMSO &i Oc, rivati^jn aei t^all a s i t s fum^tionai aigat* 
ficanca* ierngthl^* ti^so la conaidBsal^la vairiatiai) i a tlifirtMra* 
t i c a i o r iaa ta t ioa M rcixiajtcliose* sooa ci»t the cocioeptions atra 
put ioiwajtd in tbc l i . : . t ^ aifigla thaory wtiila ottioKo hava 
£aiioii«4 an i t ip ie ti'iooroticai approacr««« AS a lemiit of 
thaocat icai iPtfiatiao® and aafeigiiitsr i n i t s iaaftaia@# «ba varioita 
cooeapta M Oaptifatloci* taaction a t tfiffaxaat iavaia oC 
Vila i^ NMQOiao a»rt^da«ati«a int^aa i t claac ttiat tiia 
aoncapt af «t|>fi«atioii laquisaa faeenaaptaaiisatiaa* I t appaaca 
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iioii^ iMi paeelhlm i£ mm ti^ ltos laie #eoeitB% of tm&mltmke imm» 
p^fchologicol e t u ^ a e i t i s arj^c«fit tha t tlw ovgMiim iM^tm^ 
tttiy f«Met« t o o t i au i l of thd Mivi«oiira»fit« lionovec* mm 
ocKmont®^ b^ isissa £im> i'jiifiathi 11977) # * Xhe mmaocy Of^ itipffiMMit 
pffosimt a t bir t l i tl^ sroniiCi'i '»tii<^ e^ierioticos axo flG i^v«t4 fccva 
tho fuwirooi-.-si^t Ic tioit::ia^ Jullf develoivoct nac ado.ittQto for 
psoviciiag liececsetry o:s'.L^ £i<ii}v;o@ %if)ich ar® pcoco'.^uisitoe of 
somvS adjifestiv© 3r'^cti;./fiS» Xr4»toa«a# indlwlduai*® efficioncjf 
i€3«r fwli fioci^at.; aih^- a<iQt:,%mt0 «»cp@fi«tttel.n© As an oiit<pro«ith of 
til© act ive lm:mrpl&)[ . •;.-fefucja tins or^aie® awS his envlram&nt* 
Xn etich i«toE:.;laF# Lxmt.aKj oz infoatm-ition ifi^ut a®fiv« firoai# 
aat:i laotor otttp-ist «lirect<:'U -to th© ©mrieoncfterst, in wMcah oroanisra 
ie macula l iy pla.«;..isc% -aotojCLxira^ s tha o-st^jnt t o whicfi aa inctividlwai 
imtmrns miii'.Am:it In !..is a^uotiv® ffaactico©* ^aetJCir i»pwt 
a£MEioctatod 'v i^ti) iK>toir rcmetioos £op^0 t l ^ otartint^ core $mt 
«o^Ettioiti«ci ^ md^i^itg^m i^ail®* In aliaefic* of a<2oc'.iiuit« Miiitocy 
ififrnt baiNi« a^Juetiv^ ireaetiaus troiiia not <loveliH;» |)KO|,"«viy*« 
tm th* i i ^h t • ! ttiooo ebMNTvatioiMi iBBdo bf Nisi* o a i 
M p o ^ i i t i fT l l t i t i e sdftsen^lit t o axgtM tha t Ai^civttlMi 
•iieaitt bo ittiiiMia in soiotioii to oi^^orioncoe docivoS I^ BOM HIO 
•ovicoiMwiit* coitfinifir i t «o latniMrMiip of cl«sc« oasto ooA 
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mmammaiim tsomttnBiatn&m i-^ itii «H&a Hum mt ^MktOslng fvipethi 
t l^t iaeliadtte liOflt oC oigni£lo«iit «apect« of immn Htm in 
^S/Oh <l«{»ffi«etl««i tmB hamii smcogniMmA mu m ph«i»QMi»afi mn& am 
Thus* mm coocept ot j^rolcwQ j^d <ateprlsr«ti«ii %t&B i n i t i a l l y 
%&tmd. hf Tzipathl om&i I'dom (1977}« Accosding to tt«ac3« p«oloat«4 
tl0|MCiimticm i s «»ilti*«^ l^i%m£i«9ial psyctio-Ksocia I conatiuet «iii»f«*> 
ciaigf a wicte iraiiii® ol" o '^Wltowiwintal anA og-g»niimic viari«)fcl@s# 
and s«£ez: to «!. ai>o®^ &&iofi ®w lose <»£ ^iviiegeft* QHP^ «e'ttmiti€!i0« 
imteKial %ood&0 ^r^ lil'a £^latit^ly fov » long pori<Kil« Umgmii^w 
m% al« (19€6|# azKl llmrcoiiso (1970| h@v« di£iiMidi px«>lon«^ tt4l 
Ongiciimtioa a« a l»cl; of fulfiliaoiit of a«i«ijr«s or insitfficiont 
flMi«i«fo6tiO(ri of tl'^ tesic iMiooftsiti«8 for a proioci^ -tjdi posioA* 
isttilo dwol^dfiti « istani^^ised mmlB t o mmmxgm tho proloiige.'4i 
4iqiMriwitioii« itisiM &ad ix i |» th i 11977} havo i4oiitiCio4 fiftooa 
otiwpoiwnf «r ««o«6 o£ i^ xo longed aoi^ipotioii* nomly* (1) lio««iiig 
comii«ioo» iti Hwm emix&moiiit0 C3I isconoHic swfficionoy* 
44} foo«« Itl Clotl4i^^ 161 roKnal EducoUon, (71 Oiiiahood 
Siip»ci*aco«# (el ft«#iritag oxposioncoo* (9) raseittol a^raotesi** 
tioa* UOI ln%i«Niotioii ^itli pironts (11) Hotivttioiieil mawmgimwsmh 
( t i l tnot iona «^i»«ioitoo* ( U ) ii*U«ioiio mtpmimmm, (14) Miscss* 
lio«iotw BmOm-CtAmmml 9msm9UmmMm fho soolo t^cwiaM • gl«bdl 
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•nA cotilmiBity o£ mtmximk&9m «Ai4eli 9«opl« a»vAv« £vea pbf^mmU 
•oetoi asd pe r^^ stiol^ MloiJl ai»risMMMit«» i t hmemmm cimat tlutt 
t i i i niiwliwgg of ^ iwr i^cttJMtir social «coi«i^  ov uMwniHfiy ««• not 
ma»Smc$md to identicHii ifiteajrd«ti<Mi« wit}) i4Miti«fti iateiuiity @n3 
«MMiat« nor U^m i a idmitieai habitat* Zii £aat« aocsiooettitasai 
iilte in an^ aattiag catt ^ oonoaptiKiiiaaMi aa a QontimwMi at ema 
ana of «hi<^ i i f i tiic»£30 \flto tiavo e l i tlia phyaie«l«aoeiai* aeoAomic 
and oitiiar fac i i i t ias for tha foifilfiaiit of tiiaiir bltaganic aa 
wail a a aocioganlc tmsM ImmMm to vafiad aniTaxlaaeoa in iiiNi* 
vitila an tlia ottiar aod Urn tuooi «fto a«a «Btaciaiiatl«alif« 
a»eiai i f anA pofdiolAgieKiilir tiMidicaiipad fat inlf i toaiit of thaoe 
naa«a and amjpliHlnn of diiraitao wyotiaacoa* flia iioaaoiiB Ifiam 
^P^P^^^^^^^PWI •Pai^ ap^Hlli^ ^^pail^ PPPUBmfc^B wnHwaWla V^ awWWfc jjp^MB i^ ^ySBHI apfbtHF 
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ammll una si^ @li« i ^ 7 i siathiu; moA nm^ml^ i9tS)« Char«c%ttff 
tcaits* UMi'tiity «x»2 h#CF«&&i«v iif0liMi%y« Stff ) • Stf«ek« of 
€«•«« atsd sociAl clac30 liaiVtt alee l»tto« «ii!»loE*d la c^JUitieii 
t« ttchl^tmmant atk» iist^slli^ttnoi iSHtanm* 1972^1 Ci^ lwiiMitliitii* 
I9?0| i^&im^0 i§?0>« fiii;,titiiao CAi»aiit# 19721 tm-m a»4 sriime* 
ana 3?itfa£l# I967i i:;3tiv:»^a« 1971) • 0i££ttir«Bette sictk© rtwal** 
ujfSa&nt cilraoiiieicii lav^ lii^ i^ si x^ i;30fft<i<a in intslUl^iam!^ iTiripitlii^ 
19701, !msfmp^,m.l motzsimUmtixm (HanOa* Ban &m% M4«ra# I9IIS) 
Vi-ilvmc ami aepifotionc, iPamtof, 1974? i97S)» 
I t hao fceea €i:^QQsrm0. i-y fMnmcttI Itiiwisdlgatdrs that 
«le;>riv®.ti<aa o€- vcrivXiO Ms*^  mic;;h as ©ttiiaofy* rau^tci4ia»# soci«l« 
f^£#xital.« cuitwai QSiC &<^afom3ike «te* c«&ttXt in (lo£icl«iit COQ** 
fiitive £t3iactioi)J.oi3« 0£'.<#cJUdUy in complAJe p*fott|!tiiisI, tafl^«* 
i'liSMtsriotje etudiJLat' ue^e O^i^ Km r^atMtd that mifflotics $m&9%6 o< 
aopriimtion a^vers^isf 3;^£#cts cognitive psocttsc (iNiaSa* i9M# 
fiAller* i9i6f iios I t ^ i ia<ght tft ai« 197a# Tgipftthi and iliava* 
197t)i i^ inlift« YsipgtDi QiiEl tHwrnk 11982) h«v« immd migativa 
f«l«ti(siietiip bet»@ai dBi^civation and c«Qfiitiv» aifieiMMy* 
filMima aad fitiox^avn iifSOl* MmpQX^m4 an invaraa fwiatiaiMiDliP 
bata^aatt memOmsi^ att^inoMit ani paeloiigad di4>iivttti«fi« 
•aeantiy^ ^»afna iiM&$i imma «iia% with Uta iaciaaM in sNraloiis^i 
4«l>ffi!fatijMi» thava i& oacfaapwrtiftG daomiaa in tha acaiwrtc 
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ptiottmmm oC ttm impH»» Ho also found that pmloagBd 
doprivaticn ootiovml^ mttmef^ tim aeoaMile pmstSemaBnem and 
Tliet j^ :^ ovii iSQVimi of i^»@ i i to ra tu io dsaitoi^tpo to tba 
«|.Cini£l>«3amst a£ 'ii;o cvcacspfc a£ prol.€«ii«Qd dos^X'i'^ t^ iaBi and 
aieo m{il»@ i t eXec£ tl '»t no aittianpt bae bean mtU& so €«r 
t o Cinci €mt the r»tto£^0 c£ psoloimed deprive tion oooi^ 
i?iaJoi:ltj? ©w3 (ali»i:l.tf gffoispe (i»o* I'indu© and i%sioi4«Mi)# The 
pnae^at iJEnmstlga ticsi aiiais to fl3Ul up tidB «j®p» HMT i'loain^e 
of the ;,.«o«3©iit elaM:^ * •:.*ill not ool^ reveal tti«3 ,x^ttxsKrm of 
p£olotigci4 i@i>civeticm tv^ill in t i ^ si^joc » cosvsimitios »£ 
ztm tmzlan bt^t ^ i i l oiso ;.,>rovido im infotrrtMitiim ol^ c^jiit tlw 
cofoitivo fui^tioniim oS {asjosity an^ inifioxity Sfcisthe* ©utih 
iafocnotioii «oitXd he <pito holpfui i n tsm^retafiaiii^ iMuriooo 
natiowii pcoMboa®* 
A ISMO tm%idb gso^ ^loei^n wis uo*^ i n the pmaoat 
• to%» M9Gosai]ic|l.y txm iPMpo o£ sidB»Jocts* oiMiiiy* HiadB 
oii»J«ote a&d Hooilia &%ii^ |oeto» wose fMciaod. fhaoc titoup* 
«•«• natfliitd on a U i^pofftant aatc^iino iMiiiol»a«» oiaeli no 
oouti nowMMlc otattio* o<teioationi no» nnri soiiQieoity* ttm 
OBiqpio omuAtHmA oi 290 imloo «naojrgxa«i»«o otoioiito ionaoiaf 
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« • • • toe mma^im vu& ioo RiaAi «i*>jMt« «•>« «Moi «§ aoo 
6id>|»et0« TIM «o»«iBii09 of tho miibjfteia « • • 18 « • 2f f&utmm 
Ttm wexin l:'ii»iiiios l»f ttwi pcocNMit otiMly iioxw as iol4«ii»i 
&| E^n^ mlbi^ c^t^ ^ cMjw &igiiifi«»iitly fSkOKS ^pdired than 
HaHU mwi^w&mmnt, €i€xmwAis sm£fMx:Mamicft food and cloi^liitie* 
i i t i fNi tiiiKlt 0ti3jiNsiui at « « )^ol«i «i«i« fotinS to bo 
oigniitoMiiiy aove ^pciima taiwi fiiis3litt mflijoetii* 
Qio filMt CA»ai{iB of tho paoowit foao«i«li» A^« HtaAtt 
siiijooto HMO «MR}. <lQg;>i^ io« ttuMi Muslla mtiirndko i » Mw •foos 
• f HOMO swwEiiriHiwiuw ^oHaonfte Mifi iciow^t food mOt elothliio* 
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t » t i l l ttlMliM MPMItt (A«tt« HOMI •VKlnMBflMI^ •OOOMliCt •ttfCi*"' 
tl]r# fi«M»#M»Kiiftt a M AlwB f I f M I £eiiiiA «iitt% MiisJJflMi «!••« 
tmm &mj^im& tbso liinteo* fh«i« Vm fJUnrt f iai t i is of tlw 
^mmm mmmasdH a^ ^^ ttAira oa»ii»dbMB«ofy* Moiwfwg» ttue fiadiao 
the i^t^iasii© of ^privatiOKk of HUnSa ana iHislliB at^#«t0 wasio 
found t9 feo laoKii or lat^^ slnilftS in tlwi g—ilning OIOVHI mxmim 
of prol.oii0B€ dopii^^tSoiic ifidioeltod that liotti gctMipi* OIQIOSIOII* 
€o€ aom oir loiHi siaU^tf m^mm of d«p«tinitiQa loiolo i a tiMi 
oivorioaUai asoae (i»o« fketos *B*) of psoXoogoA dopriiotlfla* 
I4 I» tbm fiffst f 4aAla0 4N^  tlio pgo—nt iMiMMNii* tlio 
loot f twi iaf of tiMk s»«oMat iM«oofel«pitioa» &«a« Hladio oo 
a nihiila asa^  aavi ^nnwtMtViHk %tnHi Naa&lMw ia alLaa awaaia'taB 
aaA oMMyMifljf tto woMcHMiltiaaa aa waUl aa oaaitauv IM> IAMI 
f iit^tiHiff dMMUIaMi IMI saMHJNMMMiCav aatt A I M I ( tMSI V I M liava 
fifnaif tiHaiEr MaallaHi aai MNMI #ipcl!vaA ttiMi itftoiaa* f l i la 
9 pH 
tmgga mmUmm mm m^^mmAimllf In htmm y i t A o p a« oanpMPsa 
«o tlMlc eottafeofpeiis* i«tt« HlaAui* Th«y h«v» be«to# llaciii* 
timm fos «li» gijlftteimt eC tlitlir hiiogtwAie mm ^mll «« ooeto^ 
^onic MMMto Aft eaapsje^^ ^ Hioaa cqRiMHki.«ar# and c«»MMMiiiMAl)r« 
Hiti3a@ a«(3' £ioce i^»ri'^ ?<Q4l than imsXias* 
"SIM oMfmts a l i £i:%lix»g oi thK pmiomit c«0»ij?c^ mtogoiot 
ttie iiitfffd ik^t^isivc atii% should tse tmdajrtalOMi iit «^ bidti 
Mfl^to moiilA ^ diii3t^ fs«m iP«uri0tt0 pmxtm of ttid ii&«i«B« 
sttctih ft« oadto af«i u:^..im»muml wm^<m» such «KiM»a8iiP# stii4if 
wmiA not oaly aefiO»eti^t> t^ii p«tt««i« mM psmimiKamA dBpcft-
tfOttiA alee h» tmlwi^il S,n tmanretuadifig aai eoivittg aetionei 
9MM«Me oS tSi» cmmt3Sjt» 
R E F E R S ^ ' C E S 
Q9 
B*ii^r« i«* Ittf«a% ir«ax9d in Xii6tit.utioat )P«fnaii«ntif ttandioajt^tta* 
0ttU Chiia i^l£&£« !iAao«^ « %«»»]?•» if4S««oi*24« i«4 
B#»4t>y# !•• 'HiMiM's n0 Jiiy3b#l;it.iil9i& urn WmAlTf i4ie* Chiid &%tiii.« 
MMr IKMlfci nmt liftVlE 9$i|i2#8p|9iii«»I IitlMtafrf tt47« pp»S«0«i9f * 
BttnuittlAf B«iinAe«»i» •aA i«ci«i class* Bjtitiih 4imaml «f mdm^ 
BDttroiiw« It* Aiinrtiwtia Wmjuamammm a* a tvms^iam of vv«l«mn4 
ii4«tai» 
UmfUtft am g i m t f tiiMi tftwwiMf SHioiiiMi* Sa*MnMitiowii ^evnwi « i 
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B«ifltoy« «• tmmmml c tm mm mmetl iHMatii* mm mmmvm^0»%§§%t»mmM 
Btftmi* V* "BttciMVMwat and I A ^ of a VAXWife in ciitltfiiooA** Is 
pmrgmmem* imm^^ 196%* tm^^^Jixm 3i 437. 
in ZndHa* Jouxmi of sciuo^tioi and Fsychoiooy, i97o« 27* 
3i5«36f. 
cs»«by« l'«A* Modtti of sgotMioi i l i^Iii6iv» Ui^Nriva^oo* i^«v€tiol««;iOBi 
iUnrMM« if7#« 9»0 tt*iii« 
MMMMii HMMilMp* PifvlMiS^far liooogskfli* i t i 7« V i * Y« »ilM»to 
» • • O i l * 
&••» ^•V* GQiftilMl 0OSMEtf!B«ic»» XiMliott #0in»ai m MMiftai ll»t«MiK«A«|» 
IDO 
pm0 StMm oOitiiffili o i^>«|Wi(W> ana O i p i i t t f ciiwpi»mc»» In ««»• 
AABuaJi flMitlii0 o£' t m It iyaosriiaail ^cstaostioci f-toaeocct^  Aeaoeio* 
« i« i in Ciiim90« XUIno&a* i^s^coaiy* iMS* 
ana ff«iraoattlity ractoire i » ic^ctwlasU s^ AchtevwMittt* taonogmplK 
foc' tarn guciafiir o£ Apr^il^ ^^^uttixopolo^^ lf«o« ii«*a» 
of yblMssNi £>£o«i^t ty^  In a i'.i06:i:»ital Typa i-.«t9is«atitial 
mixMixy* 4o«urml a£ £««»£-4atrics# I^S# 47* 134->i29» 
FiftdiMr* IM tUMifi&la^ s^B ^ ^<^ »Q«itti oM iM«iiifcfli« Antxieafi jrotiSBoi 
itjtwini^loftnl utOimetiM^ mmmh 1944* 
*• Mty • « • tlM »ocur aMiciy* wttti • • ? g«i»i—«t>— io« 
foMwii i » Mciittitt* e^bfciih ^NMUHMI •€ s^etol ttfatirtia^ 
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(?) ^feft, ?it, ?«[^ 3rif% 
[ 
[ 
[ 
[ 
[ 
[ 
[ 
1 
L 
] 
] 
] 
] 
1 
1 
,1 
1 
J 
[ 
[ 
[ 
[ 
[ 
[ 
[ 
[ 
r 
L 
[ 
[ 
[ 
[ 
[ 
[ 
[ 
] 
] 
J 
] 
] 
] 
] 
] 
] 
] 
3 
] 
] 
] 
] 
[ 5 ] 
(?) % v^r jr=# f® ^VT [ ] 
15. 'ER ^ STR ^T T^T ^ mT | ? 
(sr) srs^ tK T^' ^ t^fl", Mij^mx [ ] 
( g ) Tfm 3T=5# ^t^pfr ITT 3T=5# %CTT" 
(?•) ©rft ^^I'iift %cfy 
(OT) STCJT^CT trmcg- | j 
(g-) TTT':^  [ 1 
(?) STTOT':^  j I 
(q-) aTc?T'cT 5T"TJTT':^  | | 
1 7 . %rfT f^cT^fr m ^ T if I ? 
(ST) sTcirfcT^  (20 ^mj^} j I 
(?) irfei (10-20 Eft^ r) ] j 
(?T) ?nm--T (5 -10 gmi) j j 
(?) spT {1-5 ^TiTr) I I 
(•-r) iT^ M^ a JpJT (1 sfr-^ r H ^IT) ] j 
(ST) t?r, TR, ^^ , srqrfr, ^iff f i 
(sr)' TR, ^'g-, t?r 1 3ftfT I I 
(g-) t ^ 1 sfffT ITT 1 t ? r + 1 TTTIT/VT'^  r i 
(q) 1 t?r/ l TR I -j 
(?T) ^>f T^ frfr t I I 
19. STR fecTHT I ? 
(ST) ar^^rfe (^f ^I t ) |- j 
(sr) STFCT^  ( 1 - 2 ^t^rr) , r i 
(g-) m m R (20-25 q-f) l' -j 
(?) q^ T (4-5 ^ f ) ^ J 
(JT) f s ^ f f I ] 
20. %crTrT ^ ^ f?T!TT I ' n I ? 
(3T) ^ |f m 3i?5T?cr ^^ | i 
(qr) ^TT ^ ^ I 1 
(^) ?TmT?J?- ^ ^ l' I 
(?) 3if<?^^^ I I 
(JT) src r^fq-^  ^^ q^TR t [ 1 
(3T) 3Tcg??T 5pq- ^ f e r r ^ f f -j 
^ (?) W Ep-fe^ Tf r 1 
[ 6 ] 
(5) srfcT^ ^fsfiTf f ] 
{•^) si^ iTp^q^ ^fs?nf [ J 
22 . 'ER If ^"\5r?r spr mrrTfJTcr: J^TT ^iT i rar I ? 
(3T) JrrcT: 3T?TqR, ^"tq^T if WT3T^ , arqTTff ^T^TTH, Tlf^ it f^ftsr^  [ ] 
2 3 . ^~R^ if ^Tm?5Tcr: T^UI vT^OT T^^CfT | ? 
(ST) ^isf^, XTfr, 51^ , ?r5^T-, iTW, ??t aTife i 1 
(g) trvfr f s 'T-j; JTW efr orif? ^prr I, 1 
(H) =fTrq-^ , fifr |_ I 
(^) %q^ ^T^?r MT %^VV iii^i, ^\-^ SIVT I ! 
('7) iTR-R^^T ^r^rr Tj^'r irife I J 
2 5 . ^T if =^ Tir Sqi ^ ^ ' t 5FI ^TfTPq-^: frcT^T ^TT'TTT fsp^T ^TTTT I ? 
(3T) -<iR^?'^^ [ 1 
(CT) 3TpcT^ I" I 
(?T) H m p q ; [ ] 
(^) ^ [ J 
(3T) ?=|;^, 3^ ?fV, jft^ffTJ, t^TTt [ ] 
(5) ^ t , J^'^^TH: f 5 ^ '^Y I" J 
27 . 3nq% q-m ^ ? ^ PF^HTT TT^TT -FT t ? 
(3T) sTf^ P^ qfT Tsrra I j 
(?r) T^TRT'JT r i 
(?) arqirfccf • j 1 
(IT) 3?C^P^^ sTqirf'^  I I 
.28 . 3THT EfJ? % c^TT 7^^^ | ? 
(3T) ? ^ T 7 ^ | t ^ ^ r STFET^ ^q-jftT [ ] 
[ 7 1 
(^ r) 8-9 gq- ^ sng % ^ t i . [ ] 
(?r) 13-14 g<t^ STTf^  T^TTPT sriTtT [ ] 
(?) |^ T^?!iTT ^ ^^ snftTr [ I 
(q-) ? f ^ ^ qr ff^f [ ] 
2 9 . SITT ?ft^ % f^t^ #^^ fWfcTT EPT OTJfTT ^ ^ | ? 
(g) T^T, =^T5:, •?:5rif, =^RTTf [ j 
(?r) T^r, TofTt i ] 
( T ) %?5r Sft?^ ^T [ "j 
30. srrq" T|?ft ^ T ?sp^ fk;^ srig if T?r ^ ? 
(ST) TI^ ^ spr sn^ if r j 
(?) 6-8 ?!f p^r 3TT5 if I I 
(g-) 9-15 ?q- 5f?r 3115 it j j 
(?) 16-25 ^ EFT 3TT5 if 1 1 
(JT) Ef;^ '. Hff TT? ] I 
31. f?gT?r? if sTRir T^^^ ftr^TT JTT':^  T^ | ? 
(ir) ?f. tr. JTT arpir^  I j 
(?) |T|t^?r-i'isT I j 
(?r) f t^%^-fTft^ ?r j i 
(?) Tf=? cT^ I 1 
(?) 3T?q? j 1 
32. STIT r??IM? if fef? ??f cfsp TSer Tk ? 
(sr) 13-16 ?>! ?T3rf?^ j ] 
{^) 10-12 ?q- I ] 
(H) 6-9 ?tT r ] 
(?) 5 ?? . [ -] 
(?) qjp ?^ ?T ^ ^ ^ff [ "j 
33. ?fg- grr? SHT f??n^? if f^ ??T ^?f??? T^? £r ? 
(3T) 3T r^«Rr q-?fccf 
(?) wf'^ 
(?r) HTiTP?' 
(?) ^nr 
(?) BTfJRT ^ q-
34. ?s^ ^rir? 3TtTTmf % m^ 3TT?^',#^T ^T'^?? ^I?T T^T ? 
(3T) 3R?ftr5fr 
(^) srf^ T^  
(?) m 
[ 
[ 
[ 
[ 
[ 
[ 
1 
[ 
[ 
[ 
[ 8 ] 
(sr) 3r?iif«r^ ^F^ [ j 
(?r) wmr^ ^P^ [ j 
(? ) ^H ^f^ j ] 
(JT) 3r?ir?cT ^ T ^F^ [ ] 
3 6 . 3TFT% ?rTq- TfH' ^ W-f[ f^E 5T^R % '^  ? 
(3T) ^ ^TFCT % I ] 
(^) sT^jp ^rFefiff % [ ] 
( ^ ) 3Tqr?ft ^TFCT % I I 
(?) T^^ 3fTF?r % i I 
( T ) STcJT^ cr F^J:^ ^Tfs % (ar. fftFT?) I I 
(3T) T{mr cT-iTT Fq^T aiTi 1^  ] 
(^) %5r?r TTT^ r ?TT %5T'T FTFTT J ITT | j 
(?r) F^^ j % F^^a^R sT ;^? i ] 
(?) | T ^ i F^#? iT I ] 
(IT) SlF?rF5^3' ^T ST J^f?^  i;^ % rTl^ ?"=fT 5T^ T [ j 
(ST) 5TTcrr-FT:=^ T ?T?ff % T W I | 
(^) m?TT qr FTCTI % TT^ I I 
(?T) F ^ « ^ ? R % T W I J 
(?) | T % FT7^?TT % TTH r ] 
('T) STF^TF^^CT 3TT SfcT-'cT | T % FT?^?TT • % TT^ T I J 
39 . q-^ q-?r if Trcrr-Fq-^ T/3TFfrvrTsr;F 3nq-% -s;!?-?: FP^T^T '^TT^ ?3- -^  ? 
(ST) 3T?IT?^ "T^^er 1 I 
( ? ) TTfccT I ] 
(^) ?TOTTfJT 1 ] 
(?) srqm':^ i' j 
(IT) STCITF^T^ 3iTirfc?r r j 
4 0 . g^TT ^ TTTcTT-FqcTT ^ s{R^> F^ cT^ TT 'PTI FTW^T STf f ' 
( s r ) STcJTfsT^ ? ^ | r I 
( ? ) 3TFST^ ? ? f r j 
(?r) m^^'^ ^^_ [ 1 
(?) srtm^cT ??f5 r I 
( T ) ? ^ | ^ 5"^ 3T*fI? j •] 
4 1 . ?^q?r Jf 3Tiq% 3;TT ifT j^-FqcrT ^ i fecTfrr sTg^rra^T q-j ? 
(3T) 3TcBrF«f5F 3T55n?TH (^?i^cTT ^Ffcr) ' r -i 
(CT) 3rfg^ 3T55rT^^ ( f ® ? ? T T ) r j 
( € ) cTI?«r r I 
(?) 3iqirf"<f, afwcf:, F?rTf?T i i 
( ? ) 3R?F?^ 3T<T?^ c^ , fHTf^r r T 
[ 9 ] 
(ST) ST^ JTr^HRT I J 
( ? ) arf^ ^^P [ ] 
(?r) ?fRTftr I j 
4 3 . g^T?T if ^> 3n7% ?rr€r ^ r^ f^ ^ :JT.K % 2r ? 
(3T) ^vft 3nfcTm % I J 
(?T) orqq^ ^TRT % j I 
4 4 . Er=^ T?r if sTTTqfT %?r^? ^ T P?7=T^T OT^^TT f;^ .-:^ ?^ ^ qr ? 
(ST) aTT^rfir^ I I 
(?r) OTTF^T I I 
( ? ) ^ H I I 
(JT) sre^ T'-^ r ^ T | | 
4 5. sr^ TT^ r if oTITSFT m^T~'-^7^ TT fTT^T ; T ^ " T T^~~1 'A\ ? 
( i r ) -iT^q-RTT ^ I I 
^ ' I I 
(?{) vrm"-:f [ I 
( ? ) ^fT I I 
(if) STc'T^ cT ^IT [ j 
4 6 . ^=^q-;T if ^^ % srf ?TWf if '-ir"T^> ^'-Tr-^T^'^r 'i?r% w.\ f%T?Tr sr^q-T ft-^r^fT «TT ? 
( S T ) 3Tr?Tf?T^ j j 
{^) srf'T^ I I 
(^ ) •^\^^v-^ |- I 
( ? ) ^TT |- J 
( T ) ST^ T^^ CT SFTJT I" I 
4 7 . ?=?q?r if 3TrT^> q-^  % wt ^'inf % m-^ ^ J T ^ - F ^ T ^ ^r fer^r STT^TW |5fT | ? 
( 3 ? ) ST?iTp<?SF [^  T 
(ar) STF^^K I I 
[^) ^\^v^ [ | 
(?) R^- I J 
(ir) 5Tc^ ?cT ^IT [ j 
4 8 . ^^^.^ if ^ T % ^Frnf if ^ R %^ ^r sTTTr^ r fe^^rr ^^^^x jric^r frar T^T | ? 
(sf) sf^ JTf^ jp r I 
(^) 2TF4^ r 1 
(^) ^RT'iT r j 
( ? ) ^ [ ] 
(ir) src^ T^ cT ^TT I I 
[ 10 ] 
( s r ) TTTcfT-fTcTT W f ' ^ f!?rfsTcr I ] 
( H ) pTaTT HTTT'^ir ftrflT^ [ I 
( ^ ) PTCTT STpITftTcT I. ' 
5 0 . 3^17% TrmT-fqcri/3TrvrvrT2[^ T ^ S T R fecT^r q:^ T':tT ^^^'T t •' ' -' 
(sr) q-JTTc^ , -
(?T) ?rwrfzr 
(5) STq^ T-^ n I ! 
1 ' 
(-7) ^- -T ! I 
( 'Tj ^rrfTF^ I I 
(^) PT'^^ I I 
(iT) iicqi'-Ts"; '^~-''i i i 
( ^ ) ^^=f • i I 
{^) H m i ^ I I 
5 3 . sTrq-% TTr^TT-Pr^T/srf^'iTT^^ % sTtq^'r ':TTJT"T ^ ^ | ? 
(':I-T) 5T^qT=f i T ^ I ; j j 
(g-) ^mi?^ 1 j 
(5) JiTusr I ] 
( i f ) STcJT^ cT I ^ T R [ ] 
( 3 T ) STCIT^CT EfTT [ ] 
(CT) ^m I I 
(?r) ^TRPT [ "I 
(sr) STRT^ I I 
(IT) STcirf^ qr I I 
5 5 . 3nq% TTcTT-fqcri/sTp^T-iTT^r^ ^ r ?^Tr-i?T ^ H T | ? 
(3T) rrTcTT-Pmr !?t?ff q;nT=r: ?^?Kr [ ] 
(? ) ??r4 I ] 
(^) gTTrfq-fr: ^w^ [ ] 
(?) 5f?Tcr: 3i?=r?'"ir [ ] 
( T ) (JTT^ T-f7?fT ^?ff) im: ST?5r?'4 [ ] 
[ 1 1 ] 
(3T) ^''t 3TnfT5^ fe [ ] 
(?) arfjT'T sTf^ TsirffH [ ] 
{^) ^mT?ir srfifis^ fTfi [ ] 
(?) ^T arrvrsqfTH [ ] 
[^) ^Tf-r^ EFT arrvrszTfTi^  | ] 
57. sTTT^ T 3 m qTcTr-fq^ r/sTf^ T'Tr^ -Tf % r^^rfi % ^rw sni^r T^T'CTTTOT^ ': %cr^rcrT?r^?r 
^f ?rr I ? 
(sr) 3Te7r5TJp I ] 
(sr) err^ Tfr |- I 
(?r) ^rmpir j | 
(^) ^ ^ [ I 
5 8 . 3TTq% irraT-fTcTT/iTp^VTT^TT ':^mH f ^ ^ m ^ f ^ ' l ^ -^"n |: ? 
(ST) sT?Jf?er ^ '^^ r j ] 
(^) ^"^"^ I I 
(^) g-mT?q- . j I 
(<T) oTc<7'^ a ft'fn' H'Hc^T^TiTI j 
5 9 . TTT3T-?TnT/cTnTVfT-~ T^ iTIT^T ^^TT^T ^T:T-T-'TT:T T M I ^ JT rn^^TT K i > ^ FT^n/ 
( 3 T ) 3T:^pcT^ j ] 
(^f) srpcT'T j- ] 
(?r) ^r^Fq- r | 
(?) K^^  j I 
(JT) 5Tc2T?fr ^ T j j 
6 0 . TraT-PrgT/'sTptT^Tqq^ % nT^ T^ HITq^T fT=T?[T fsf^ T^? ZTT e ^ f T |T?rT T?=il I ? 
(ST) ?Tp ^ T 
( ^ ) HITT^ ZT 
( ? ) STp^ sp 
(T ) g p 3TF^?: 
(ar) sicifF?^ ^ 
(?) arP^ EF 
(H) mm?? 
(?) ^T 
( T ) ?|cr J^T 
(sr) gfcrsTp^q^ 
[ 
[ 
[ 
i: 
[ 
f 
[ 
[ 
L 
( 
[ 
1 
] 
] 
] 
] 
] 
] 
] 
] 
] 
] 
[ 12 ] 
( I T ) 3T^2TF!T^ ^ f T 
6 3 . 3TTq^ H R q"!^ ^ r ?=5ST F ^ C T ^ 5 < \ l " ta t | ? 
(CT) 3 T f q ^ 
( ? T ) ?TTTT?2T 
(q-) ^ K 
(ar) s r p srPq'sfr 
(sr) STP^T^ 
(^ ) mTFJT 
/?,) ^IT 
(q) qfp- :?TJT 
(jT) ^fcT STF^-T: 
(sr) iTFtT'iT 
( ^ ) ^mT--i^ 
(^) ^ H 
(cf) iTF-T^ 
(?r) ^Tm??T 
(?) sp-JT 
(T) ^ P r^r 
(3T) 5 | ^ STpcT^ ff 
(g) STF^T^ 
( H ) SETTTFJT 
(g:) ^ T 
( T ) Er|cr ^iT 
3TTq-^ 3TF<T^T JTT 5TFrT; TTfT ^ t'-'SJ F^cT^t ^ f t fTCT'T | ? 
(3T) ? P STPCT^ 
(? ) 3TF=T^ 
(?T) HTHT'T 
(?) ^n 
(JT) ?|CT f^HT 
3TT?r c fS^T ^ I T ^ ^ f f SPT oTiq^r ^ ^ 5 T F^STT 5;<t ^T q t ^ I ? 
( 3 T ) ? P 5Tf^^ 
[ 13 ] 
( ? ) s r f ^ 
(¥) mm^ 
(?) ^T 
(JT) ?|cf Jfnr 
(3T) ? P STP^ EP 
(?) 3#t^ 
(?r),¥TTT?JT 
( ? ) f^HT 
(JT) ? | ^ ^ T 
7 1 , STTT ftr?r-ffrvr JT^PTT % sptm n f^ r^ f^r r^=^ •^ i'jr^  | ? 
(ar) ? p 3Tf=r^  
(?) STF^^ 
(?r) ?rTJTi?J?' 
( ? ) EfW 
(jf) ?fcr JRr 
(sr) ? p r 3TP<T^ 
(^) 3TFc:THfr 
(^) '^ IT 
7 3 . 3TFr ?rr< -^??3T :^ ^^TMI ~5% | ? 
(sr) g-|cf sffsr^ 
(?) srfW 
(ff) ?TrrTF!T 
(?) ^^^ 
(?) ?|cT P^T 
74. r^mR'JT?: 5rR:pT f?f^?r IT^T ^  ??5sff, ?i?n5ff, ?s?T3ff snf? ?r fEfr^RT vr? 
(sr) ? p : srf?^ 
(?) 3TfW 
(H) ?rmF? 
(?) n^r 
(?) ? p ^T 
7 5 . fHT ^ STTTEPt f^?Ht ^^ %TT ^T^ T ^ | ? 
(3T) ?|?r 3 { f e 
(?) 3rf?fr 
( H ) ?rnTr=? 
(?) ?m 
(?) ^ ^T 
[ 14 ] 
(ar) ^f?r?FT- ^ '" i ' •' ' •' [ 
(^) 3Tf«r^  . [ 
(¥) ?rwmr [ 
(?) ^nr [ 
( T ) w p spir [ 
77. STTT ?n«rn:'jRr: m^ 3TI"T^ "'T f^^nr f^^cfa- T^?r ^t;^ | ? 
(3T) ?|CT BTRT^ [ 
(?r) ?rriTTf3T [ 
(?) spir 1 
(5T) ?|?r ^iT [ 
-78. f^x vr>r snq^r fef^fr ^ ^ r ^T?r | ? 
far) g|cr 3Tp4^ [ 
(^) 3TF?T^ I 
(?T) HmrfiT |-
(?) ^ ^ [; 
(:T) srfff ^ ^ [ 
f>T) ^ria' STP-T'T [^  
(-7) STF^^ [ 
(tr) ?rrm?:f ] 
(?) ^JT (" 
(JT) ?|CT ^ T [ 
80. =rmR':T^: STTT^ T s^fT?^ -^  ^HI Tf^' | ? 
(OT) STf^  ST=5ST [ 
(?) 3T=5EiT [ 
(¥) F^TT^ -JT [ 
(?) jpir ^-^i? [ 
(^ r) ?fcT ^^T? [ 
81. j^frtsfFf ^^q- % firiT sriTfft l^fT-Tr^ ?r ?r ?rr-^ ^ ^im'-^ | ? 
(3T) ftpTiTT, IT^m, m^^, ^ ^ ^ ? sTif? [ 
(?) fmm, ^fe?t 1 
(?T) ^f^jft [ 
(?) t^Tf;? [ 
(JT) icq- ^fT?[T ' [ 
82. snqqft JTKcT 5>?r ?T?r JT^ 'T^ 5r?r % srg^?! ir %?THTf f^f^-^^r X|CT | ? 
(sr) 3rc?f«r^ [ 
(?) srfsr^ [ 
(?) fTJT [ 
(n) srfcT ^JT [ 
[ 15 ] 
8 3 . 3TT<T% T m fsp^HT '^ T^ft ^^^ ^q-^£*^ T|?rT | ? 
(3T) ^gcT 'Trr 
84. sTiq^ pt'ETC 5r 3rT|^  ' I T ^ , T ^ ? T anf? f^rr fe^^r sr^g^ T^^^] | ? 
(3T) 3T?qP'?^ 
(^) srHrsfr 
(?r) HRTf^T 
( T ) g"|cf JPT 
85. STN f^ cT^T g;5n-TTS ^•';^ I ? 
(3T) ^SCT srf^qr 
(g) srfcT^ p 
(^) HTTT?^  
(?) P^JT 
(JT) ^|?r =piT 
(^) ^TriT^^ r 
^ ^ 
5T) ^rp arfV :^ 
5T) srfcra-
^ ) r^JTK?T 
?) ^IT 
T ) 5 f | ^ SfJff 
3T) ^ ^ 
^•) arpcT^ p 
H ) m^p i r 
? ) JPIT 
JT) g|cT JpJT 
STTT^ f^iT-f^?r ^ r ^iTT TT^ pTJir I ? 
3T) H ^ ^ r 
^) arP^^ ^T 
^ ) Hmr^ q-
?) ^TtT^r 
(.T) g"|a- spTT ^ i 
• -^^^ f?^ , fsr^T^ iTTf?) 
[ ^16. ] 
(3T) ? T ^ 
(^) 3rf£Rr 
(?r) R^TfZT 
(^) ^?ir 
(ir) g p ^iT 
(3T) ?r?% m'sf 
(ZT) ?|cr-^fT 
(?) ^iT 
(T) Efp ^q' 
9 3 . -5--^ ^m % ?fTm % ^ T T I ^ iTiT PP^?TT vrTT %=T t r 
(?T) nTmr-T 
(q-) ^ p F^Tir 
94. qiwTT/^TT/iTk % ^ rm it 5TTT-7T fe^r T | ? ^ , | ? 
(ST) srcJrFdr^ fr 
(HT) STBT^ 
(g-) OTTPJT 
(?) ^ T 
(sr) 3Tc3T?cT ^ T 
(3T) 3Tcq^^J^^ 
(g) ^=5^ 
(?T) ?rmpjr 
(?) fjTJ^  
(JT) 3T?iffcT f^ Fff 
96. fTfT % 'fTKT snq-^ T fer^T ^fr^^ 7:pi I ? 
(ar) 3RzrftinF 
(ar) STRT^ 
(?r) ?TRI?3T 
(?) ^^^ 
(2T) 5|cr ^T 
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7 t o M 
15 t o 2 ' 
22 t o - 2 5 
2 t t o 29 
r i c n c r j G 30 t o 3'u 
7 . C h i l d h o o d ox;:, o r i o n c e E 3 7 t o 4'I 
5v R e a r i n g e x p o r i c n c e s 42 t o 4B 
9 . p G r o n t a l c h a r a c t e r i s t i c s 49 t o 55 ' 
1 0 . I n t (3 r a c t i o n vi i c h p a r e n t s 5 6 t c 6 f 
11. Motivation oxpcricncL'S 62 to 7. 
12. Emotional cxp orio'-^cos , "'3 to 3C 
! 3, riaiigious experi i^ 'nc .•« , 81 to B." 
^4. Trovsl ond rccrKotion . 85.to ':; 7 
15. Sacio-cult Jr iil exo oricr, CBR 3U to 9 6 
Tot"! Sccrc = 
[-"actur ,-, Score 
Eoctor 13 Scare 
(2 ) 
I terns a 
1 . 
2 . 
3 . 
4 . 
5 . 
6, 
7. 
8 . 
9 . 
1 0 . 
11 . 
12 . 
13 . 
14 . 
1 5 . 
16 . 
17 . 
1 3 . 
1 9 . 
2 0 . 
2 1 . 
2 2 . 
2 3 . 
24 . 
25 . 
2 6 . 
2 7 . 
2 8 . 
2 9 . 
( 3 ) 
I t e rns 
3 3 . 
3 4 . 
3 5 . 
3 6 . 
3 7 . 
3 8 . 
3 5 c i-( V A T I G W 5 
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